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Debido a la diversidad legislativa que hay en cada uno de los estados miembros de la Unión 
Europea y en base a la  promulgación de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, se hace 
necesario realizar una comparación de los distintos procedimientos para poder llevar a cabo la 
certificación energética. Para ello se plantean dos líneas de investigación. Una teórica en la que 
se analizan las normativas y exigencias en materia de eficiencia energética en los países de 
España, Alemania Francia, Irlanda y Reino Unido. Y otra práctica en la que tomando como 
referencia una edificio de viviendas y un apartamento, se realiza una comparación de los 
procedimientos a seguir para realizar la certificación energética, evaluando los resultados 
obtenidos con ayuda de las herramientas informáticas de los países mencionadas 
anteriormente. Con los resultados generados se consigue tener una visión objetiva de los 
diferentes procedimientos, pudiendo concretar las diferencias y similitudes de los mismos y 
analizando los nexos de unión entre ellos con el fin de buscar una herramienta que pueda 
unificarlos en una única metodología. 
 
Because the legislative diversity in each of the member states of the European Union and based 
on the enactment of Directive 2010/31 / EU of the European Parliament and of the Council of 19 
May 2010 on the energy efficiency of buildings, it is necessary to make a comparison of the 
different procedures to perform energy certification. For this, two lines of research are raised. A 
theory in which the regulations and requirements regarding energy efficiency in the countries of 
Spain, Germany France, Ireland and the United Kingdom are discussed. And another practice in 
which the basis of a residential building and an apartment, a comparison of the procedures for 
energy certification, evaluating the results obtained using the tools of the countries mentioned 
above is performed. With the results generated have achieved an objective view of the various 
procedures, can realize the differences and similarities between them and analyzing the links 
between them in order to find a tool that can unify on a single methodology. 
2. PALABRAS CLAVE/KEYWORDS 
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3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 
Teniendo en cuenta la situación económica y social que padecemos en estos momentos, se hace 
imprescindible una reflexión sobre las pautas a llevar a cabo a lo largo de las próximas décadas 
en lo que al consumo de energía se refiere. Desde la crisis del petróleo de los años setenta, la 
sociedad ha tomado conciencia que los recursos energéticos mundiales intervienen en las 
decisiones políticas y económicas de los países, llegando incluso a estallar conflictos bélicos por 
la gestión y control de los mismos. 
Es conocido que el 41% del consumo de energía y el 36% de las emisiones de CO2 de la Unión 
Europea corresponde a los edificios. Mientras que los nuevos edificios en general, necesitan 
entre tres y cinco litros de combustible de calefacción por metro cuadrado al año, los edificios 
más antiguos consumen unos 25 litros de media. Algunos requieren incluso hasta 60 litros y 
alrededor del 35% de los edificios de la Unión Europea tienen más de 50 años de edad. Mediante 
la mejora de la eficiencia energética se podría reducir el consumo total de energía comunitaria 
desde un 5% a un 6%, y las emisiones de CO2 en 
aproximadamente un 5%. 
Aunque en España se haya prácticamente parado el 
proceso constructivo en los últimos años, es un 
sector en desarrollo a nivel europeo, lo que 
provocará un aumento del consumo energético. Es 
por ello que se hay que adoptar medidas para 
reducirlo, logrando de esta forma que se cumplan los compromisos adquiridos en el Protocolo 
de Kioto y favoreciendo de esta forma al uso de fuentes de energía renovables (Fig. 1). 
Los datos y estudios que contempla el organismo europeo indican que la edificación es uno de 
los sectores que presentan un mayor potencial de ahorro energético, pudiendo alcanzarse 
valores de reducción notables con una recuperación de la inversión realizada de 2 a 15 años. Es 
por ello que la Comisión Europea publicó inicialmente la Directiva 2002/91/CE 1  que fue 
refundida y modificada posteriormente en la Directiva 2010/31/UE2 en la que se instaba a los 
países de la Unión Europea a incorporarla a su legislación y en las que se marcaban una serie de 
requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios y sus instalaciones. Posteriormente 
y viendo que la UE no iba a alcanzar el objetivo de aumentar el 20% la eficiencia energética en 
                                                          
1 Directiva 2002/91/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2002 relativa a la 
Eficiencia Energética de los Edificios 
2 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 relativa a la 
eficiencia energética de los edificios 
Fig. 1: Objetivos para el año 2020 de la UE en 
referencia a la eficiencia energética 




2020, se publicó la Directiva 2012/27/UE3 , en la que además de derogar otras Directivas, 
completa la Directiva 2010/31/UE2 en lo referente a la función ejemplarizante de los edificios de 
los organismos públicos. 
Con la publicación de la EPBD2, se crea un marco legislativo a nivel europeo que promueve un 
consumo eficiente de la energía en el sector de la edificación y obliga a los Estados a incorporar 
dichas medidas a la legislación nacional. Con ello se establecen una serie de requisitos mínimos 
que han de cumplir las edificaciones nuevas y aquellas existentes que sean objeto de reforma. 
Así mismo, aparece uno de los puntos principales que se van a tratar en este documento, la 
emisión de certificados de eficiencia energética que van dirigidos a los compradores o 
arrendatarios de viviendas en el momento de compra-venta o alquiler. En este sentido, la Unión 
Europea deja libertad a los Estados miembros para que sean ellos los que decidan que 
metodología y cálculo van a aplicar a la hora de realizar dichos certificados, teniendo en cuenta 
en todo momento las normas europeas y las Directivas promulgadas. Debido a la 
heterogeneidad de climas y procesos constructivos que hay a lo largo de la Unión Europea, con 
esta medida se puede apreciar como la Comisión deja libertad para que los Estados miembros 
valoren sus propios condicionantes a la hora de realizar los cálculos, permitiendo que se puedan 
marcar unas metas mínimas de eficiencia energética, o ir más allá. No obstante y en contra de 
lo que se promueve en lo referente a la unión política, económica y social, con esta decisión se 
fomenta que cada Estado miembro cuente con una legislación diversa, con metodologías y 
cálculos diferentes, llegando a tener una normativa muy heterogénea y dificultando así que los 
profesionales de los distintos países puedan ejercer más allá de sus fronteras. 
En el presente documento se llevarán a cabo dos líneas de investigación a seguir: una teórica y 
una práctica. En la primera de ellas se realizará una comparativa entre los distintos tipos de 
certificación energética en los siguientes países: España, Alemania, Francia, Irlanda y Reino 
Unido. Para ello se efectuará un resumen de las diversas Directivas a nivel europeo que se han 
promulgado recientemente, haciendo una recopilación de las exigencias que marca cada 
normativa en los países de estudio y analizando diversos aspectos relativos a la metodología y 
procedimiento a seguir para poder emitir el certificado. En la segunda parte se plantea una 
comparativa de las herramientas utilizadas en cada país para obtener la calificación energética, 
tomando como referencia un edificio de viviendas y apartamento, analizando los resultados 
obtenidos en cada uno de ellos, estudiando las diferencias entre unos y otros. 
                                                          
3 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE 




4. NORMATIVA EUROPEAS RELATIVAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Anteriormente a la publicación de la EPDB2, se producían tres situaciones dispares en lo que a 
normativa se refiere en los Estados miembros de la UE: 
 Estados miembros en los que no existía ninguna normativa al respecto de la eficiencia 
energética de edificios. 
 Estados miembros que sí contaban con una normativa de eficiencia energética de 
edificios y que con la publicación de la Directiva, han completado la legislación nacional 
con aquellos aspectos con los que no se contaba, como puede ser la certificación 
energética. 
 Estados miembros en los que la Directiva ha venido a simplificar y homogeneizar la 
normativa y requisitos que tenían en cada una de sus regiones. 
Debido a lo citado anteriormente, la Comisión Europea publicó la Directiva 2002/91/CE1 
refundida en la Directiva 2010/31/UE2, en la que se buscaba unificar las normativas a nivel 
europeo y alcanzar los objetivos propuestos en el horizonte 2020. De esta forma, se indican una 
serie de requisitos mínimos de eficiencia energética, cuya meta era alcanzar que los edificios 
fueran de consumo de energía casi nulo, es decir, con un nivel muy alto de eficiencia energética, 
cubriendo en gran parte la energía requerida por fuentes renovables. 
A continuación se establecen los puntos más importantes que las distintas Directivas 
Comunitarias han implantado en lo que a Eficiencia Energética de los Edificios se refiere. 
4.1 DIRECTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE 
DICIEMBRE DE 2002 
Con la publicación de esta directiva se pretendía fomentar la eficiencia energética de los edificios  
teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como 
la relación coste-eficacia.  
El ámbito de aplicación se refiere a edificios nuevos y existentes, tanto residenciales como del 
sector terciario. No obstante, hay una serie de excepciones, como los edificios históricos, de 
culto, provisionales, etc. Los puntos principales tratados son los siguientes: 
 Desarrollar una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada de los 
edificios en la que se tiene en cuenta aspectos como las características de los edificios, 
instalaciones, orientación, etc. 




 Establecer unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos y 
evaluar mejoras del mismo estilo en los existentes que se reformen y que tengan una 
superficie superior a los 1.000,00 m2. 
 Introducción de los mecanismos para realizar la Certificación energética de los edificios, 
estableciendo el contenido y el periodo de vigencia de la misma. 
 Regular las inspecciones periódicas para las calderas y sistemas de aire acondicionado 
de los edificios, teniendo una especial atención en aquellos en los que la instalación de 
calefacción cuente con calderas de más de 15 años. 
 Supervisión y control de las certificaciones realizadas, comprobando que las mismas se 
realicen por técnicos cualificados o acreditados. 
4.2 DIRECTIVA 2010/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 19 DE 
MAYO DE 2010 
La presente Directiva viene a refundir y completar la anterior normativa, estableciendo unos 
requisitos más exigentes en materia de eficiencia energética de los edificios situados en la Unión 
Europea. 
Los cambios más significativos son los que se muestran a continuación: 
 Una metodología de cálculo más completa, incluyendo un indicador de la eficiencia 
energética y un indicador numérico del consumo de energía primario. 
 Se introduce el concepto de alcance de niveles óptimos de rentabilidad para establecer 
los requisitos mínimos de eficiencia energética, estableciendo una metodología de 
cálculo para obtener estos niveles. 
 Se elimina la restricción del límite de los 1.000,00 m2 en los edificios existentes. 
 A efectos de optimizar el consumo de energía de las instalaciones técnicas de los 
edificios, se prevé fijar unos requisitos en relación con la eficiencia energética general, 
el dimensionado, control y ajuste adecuados de dichas instalaciones presentes en los 
edificios existentes, introduciendo sistemas de medición inteligentes. 
 A partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos tienen que ser de 
consumo de energía casi nulo. En el caso de edificios nuevos que estén ocupados y cuya 
propiedad sea de autoridades públicas, la fecha se adelanta al 31 de diciembre de 2018.  
 Los certificados de eficiencia energética deben incluir información sobre la eficiencia 
energética y recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos. Así mismo, se 
expedirán cuando sea un edificio de nueva construcción o existente si se pone a la venta 
o en alquiler, exigiendo que se hagan constar en los anuncios publicitarios. En edificios 




en donde la autoridad pública ocupe una superficie superior a los 250,00 m2, el 
certificado se colocará en una zona claramente visible. 
 Se establecen nuevas condiciones para las inspecciones de las instalaciones de 
climatización dependiendo de la potencia instalada, exigiendo la emisión de un informe 
incluyendo los resultados obtenidos. 
4.3 DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 25 DE 
OCTUBRE DE 2012, RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LA QUE SE 
MODIFICAN LAS DIRECTIVAS 2009/125/CE Y 2010/30/UE, Y POR LA QUE SE 
DEROGAN LAS DIRECTIVAS 2004/8/CE Y 2006/32/CE. 
Esta nueva Directiva fue publicada debido a la constancia que la Unión Europea no iba a alcanzar 
el objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia energética en 2020. En las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 se indica que las previsiones realizadas en 2007 
mostraban un consumo de energía primaria en 2020 de 1842 Mtep. Con una reducción del 20% 
la cifra de consumo sería de 1474 Mtep en 2020, es decir, una disminución de 368 Mtep respecto 
a las previsiones, comprobando que hasta ese momento, el objetivo no se iba a cumplir.  
Por todo ello se establecen una serie de exigencias que vienen a intentar revocar dicha situación 
y poder llegar de esta forma a alcanzar los objetivos marcados para el 2020. Las principales 
exigencias son las siguientes: 
 Los Estados miembros tienen la obligación de establecer una estrategia para renovar 
el parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto públicos como 
privados. 
 El 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de 
refrigeración que tenga en propiedad y ocupe la Administración central se tendrá 
que renovar cada año, aplicándose a los de más de 250,00 m2 de superficie. 
 Los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales adquieran 
solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento 
energético, en la medida en que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad 
económica, la sostenibilidad y la idoneidad técnica. 
 Medidas para el acceso a auditorías energéticas por parte de los clientes y la 
instalación de contadores digitales que muestren el consumo real de energía en 
tiempo real. 
En el Anexo Tablas Resumen de este documento se encuentra un resumen de la transposición 
de la Directivas a las normativas nacionales de los países de estudio (Tab. 13). 




5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN EN EUROPA 
5.1 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y NORMATIVA EN ESPAÑA 
España es uno de los países en los que la implantación de la certificación energética ha sido más 
tardía. Hasta la aparición de la Directiva 2002/91/CE1, la legislación al respecto era casi 
inexistente, siendo la NBE-CT-794 la única que abordaba dicho aspecto. Con la publicación de 
esta Directiva, se procede a actualizar la normativa, lo que da lugar a la aparición en el año 2006 
del Código Técnico de la Edificación5. Éste incluye un Documento Básico que hace referencia al 
ahorro de energía (HE) y que recogen algunas de la exigencias marcada por la Directiva Europea. 
Así mismo y con el fin de establecer las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas 
de los edificios, se implantó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios6. 
Previamente a esta última normativa, se promulgó un procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción7, quedando pendiente de regulación, 
mediante otra disposición complementaria la certificación energética de los edificios existentes. 
Con la promulgación de este Real Decreto se buscaba dar cumplimiento a legislación europea e 
iniciar a regular y promocionar la eficiencia energética en los nuevos edificios, completando de 
esta forma lo indicado por la Directiva 2002/91/CE1.  
Tras la aparición de la Directiva 2010/31/UE1, se hizo necesario trasponer de nuevo al 
ordenamiento legislativo español las modificaciones que se introducen en el mismo. En lugar de 
proceder a la ampliación del R.D. 47/20077, se decidió por parte de la Administración derogarlo 
y proceder a la promulgación de uno nuevo que contemplara todas estas modificaciones, lo que 
finalizó con la publicación del R.D. 235/20138. Una de los aspectos contemplados en esta nueva 
normativa es la ampliación de ámbito de aplicación a todos los edificios, incluidos los existentes. 
5.1.1 Exigencias normativas en materia de eficiencia energética 
El CTE-HE0 establece una serie de limitaciones para edificios nuevos o ampliaciones de edificios 
existentes de uso residencial privado en cuanto al consumo de energía primaria no renovable 
                                                          
4 Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica de edificación NBE-CT-79, 
sobre condiciones térmicas en los edificios. 
5 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
6 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
7  Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
8 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 




que viene marcado principalmente por el valor base y por el factor corrector. Los valores 
dependen de la zona climática de invierno y van desde 40 a 70 kWh/m2año (Fig. 2).  
 
Fig. 2: Tabla 2.1 del CTE-HE0 del valor base y factor corrector por superficie del consumo energético 
En el caso de edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos, el consumo 
energético de energía primaria no renovable debe ser igual o superior a la clase B. 
Por otro lado, el CTE-HE1 establece una serie de limitaciones para edificios nuevos o 
ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado en cuanto a la demanda 
energética de calefacción que viene marcado principalmente por el valor base y por el factor 
corrector. Los valores dependen de la zona climática de invierno y van desde 15 a 40 kWh/m2año 
(Fig. 3).  
 
Fig. 3: Tabla 2.1 del CTE-HE1 del valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción 
En el caso la demanda energética de refrigeración, no se puede superar el valor límite de 15 
kWh/m2año para las zonas climáticas de verano 1, 2, 3 y 20 kWh/m2año para la zona climática 
de verano 4. 
Así mismo y para finalizar con las exigencias marcadas, se muestran los valores de transmitancias 
térmicas máximas y de permeabilidad al aire de diversos elementos de las edificaciones (Fig. 4-
5-6): 
 
Fig. 4: Tabla 2.3 del CTE-HE1 del valor de transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de 
la envolvente térmica 
 





Fig. 5: Tabla 2.4 del CTE-HE1 del valor de transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten 
unidades de distinto uso, zonas comunes, y medianerías, U en W/m²·K 
 
 
Fig. 6: Tabla 2.5 del CTE-HE1 del valor de transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten 
unidades del mismo uso, U en W/m²·K 
5.1.2 Certificación de Eficiencia Energética 
La certificación de la eficiencia energética es el proceso por el que se verifica la conformidad de 
la calificación energética obtenida por una vivienda o edificio y que desemboca en la expedición 
del certificado y de la etiqueta. Como resultado de obtiene el consumo de energía necesario 
para satisfacer la demanda energética del edificio y clasifica las viviendas o edificios en base a 
un indicador global que va desde la letra A a la G (Fig. 7). 
 
Fig. 7: Calificación energética obtenida del programa Calener VYP 
 





El contenido de la certificación energética en España es el siguiente: 
 Datos generales sobre el edificio a evaluar, incluyendo la referencia catastral. 
 Indicación del procedimiento reconocido utilizado para llevarla a cabo. 
 Normativa de referencia en el momento de construcción del edificio. 
 Descripción geométrica y constructiva del edificio objeto (envolvente térmica, 
instalaciones, etc.). 
 Calificación energética obtenida, con los datos de demanda, emisiones de CO2 y 
consumos de energía. 
 Recomendaciones para la mejora de eficiencia energética en el caso de certificaciones 
de viviendas o edificios ya existentes. 
 Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador en el 
momento de realizar la inspección de la vivienda o edificio. 
 Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas. 
5.1.2.2 Obligatoriedad 
El certificado de eficiencia energética es obligatorio en el caso 
de edificios o viviendas de nueva construcción, en aquellos 
existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario (si 
no existe uno previo que siga en vigor) y en edificios que sean 
utilizados por la autoridad pública con una superficie útil de 
más de 250 m2 y frecuentados por el público. Las excepciones 
son las mismas que marca la normativa europea al respecto. 
Así mismo, es de obligado cumplimiento que la etiqueta 
energética sea visible en toda oferta, promoción y publicidad 
dirigida a la venta o arrendamiento de un edificio o vivienda. 
Igualmente sucede en edificios de titularidad privada 
frecuentados por el público con una superficie útil superior de 500 m2 y edificios de titularidad 
pública con más de 250 m2 de superficie útil (Fig. 8). 
El periodo de validez del certificado de eficiencia energética es de 10 años, siendo el propietario 
el responsable de su renovación o actualización. 
 
 
Fig. 8: Ejemplo de alquiler de 
vivienda con etiqueta energética 




5.1.2.3 Técnicos Certificadores 
Al contrario de los que sucede en el resto del resto de los países de la Unión Europea, no existe 
la figura concreta del certificador o evaluador acreditado. Para llevar a cabo las certificaciones 
energéticas es necesario un técnico competente que tiene que estar en posesión de cualquiera 
de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para: 
 La redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de 
edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo 
establecido en la Ley 38/19999. 
 La suscripción de certificados de eficiencia energética. 
 Haber acreditado la calificación profesional necesaria para suscribir los certificados de 
eficiencia energética según el que se establezca mediante la orden prevista en la 
disposición adicional cuarta del RD 235/20138. 
Lo más habitual es que dichos certificados sean realizados por arquitectos o arquitectos 
técnicos, no siendo excluyentes otras titulaciones para abordarlos. 
5.1.2.4 Método de cálculo y herramientas de calificación 
El método de cálculo a emplear se 
basa en el sistema denominado 
«auto-referente», mediante el 
cual el edificio a certificar se 
compara con otro denominado de 
referencia. Para ello, se tienen 
que cumplir unas determinadas 
condiciones normativas y se analiza si se alcanza la misma o superior eficiencia energética. Ésta 
se determina con el cálculo el consumo de energía que se necesita para satisfacer anualmente 
la demanda de energía del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y 
ocupación. Dependiendo del tipo de vivienda o edificio a certificar, se pueden utilizar distintas 
herramientas informáticas de calificación de eficiencia energética (Fig. 9). Todos ellos son de uso 
libre y gratuito, siendo la mayoría de ellas promovidas por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a través del IDAE y por Ministerio de Fomento (Tab. 1): 
 
 
                                                          
9 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Fig. 9: Herramientas principales para el cálculo de la certificación 
energética en España 
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Tabla 1: Herramientas para realizar la certificación energética en España10 
5.1.2.5 Organismos de control y vigilancia 
Los organismos que tienen que velar por el control y registro de los certificados energéticos son 
las Comunidades Autónomas. Cada una de ellas se encarga de realizar las comprobaciones 
necesarias de los datos del edificio, resultados obtenidos, etc. Para ello se selecciona al azar una 
proporción estadísticamente significativa de los certificados expedidos anualmente y se procede 
a su verificación. 
De manera regular, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica actualizaciones de los 
datos y organismo de contacto para la certificación energética de edificios. 
Dependiendo de cada Comunidad Autónoma, los trámites a seguir pueden variar de una a otra.  
5.1.2.6 Etiqueta energética 
En lo que hace referencia a la etiqueta energética, el tamaño, 
colores, datos, etc. vienen regulados y tendrán una serie de 
dimensiones dependiendo del lugar en donde se vayan a 
publicar (internet, anuncios publicitarios de venta o alquiler 
de viviendas, etc.) (Fig. 10). 
En el territorio español se indica una escala energética que va 
desde la letra A hasta la letra G (Fig. 11), siendo este último el 
de menor eficiencia. En ella se incluyen los siguientes datos: 
 Consumo de energía primaria no renovable en 
kWh/m2año. 
 Emisiones de CO2 expresado en KgCO2/m2 año. 
                                                          
10http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Documen
tosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx. Dirección web para obtener las herramientas de 
certificación energética en España. 
Fig. 10: Ejemplo de etiqueta 
energética en España 






Fig. 11: Tabla I y Tabla II con los valores de calificación energética de edificios destinados a vivienda y otros usos 
respectivamente obtenidas del RD 45/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
5.2 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y NORMATIVA EN ALEMANIA 
La normativa de eficiencia energética data del año 2002 a través de la EnEv 200211 . Esta 
ordenanza tiene como finalidad contribuir a garantizar las políticas energéticas y fomentar el 
ahorro de energía y que posteriormente fue actualizada con la EnEv 200412. 
Con el fin de adecuarse a la Directiva 2002/91/CE1, se realiza una nueva modificación que da 
lugar a la aparición de la EnEv 200713. La mayor parte de la normativa no ha sufrido importantes 
modificaciones, centrándose principalmente en los siguientes aspectos: 
 Requisitos en edificios no residenciales. 
 Elaboración de un método para la evaluación del consumo energético en edificios no 
residenciales. 
 Uso de sistemas de energía alternativa. 
 Inspección de las instalaciones de aire acondicionado. 
 Método para la elaboración de certificados de eficiencia energética en edificios 
existentes. 
A raíz del cambio normativo que se establece en el país, con un objetivo de alcanzar una 
reducción del 30% del consumo energético de calefacción y ACS, se elabora la EnEv 200914. Los 
puntos más destacados son los siguientes: 
                                                          
11 Energieeinsparverordnung - EnEv 2002. (Ordenanza de ahorro de energía EnEv 2002). 
12 Energieeinsparverordnung - EnEv 2004. (Ordenanza de ahorro de energía EnEv 2004). 
13 Energieeinsparverordnung - EnEv 2007. (Ordenanza de ahorro de energía EnEv 2007). 
14 Energieeinsparverordnung - EnEv 2009. (Ordenanza de ahorro de energía EnEv 2009). 




 Limitar la demanda de energía 
primaria máxima en un 30% en los 
edificios de nueva construcción y 
en los existentes que se reformen. 
 Incremento de un 15% en el 
nivel de aislamiento térmico de los 
edificios de nueva construcción. 
 Obligación de que en los áticos 
se instale aislamiento térmico 
antes de finalizar el año 2011. 
En estos momentos está en vigencia la EnEv 2014 15  (Fig. 12), que recoge las últimas 
modificaciones en materia de eficiencia energética del país y las exigencias expuestas por la 
Directiva 2010/31/UE2. Las principales modificaciones al respecto se detallan a continuación: 
 Sustitución de calderas con más de 30 años de antigüedad. 
 Se establecen controles aleatorios de los certificados de eficiencia energética e 
informes sobre la inspección de los sistemas de aire acondicionado. 
 Modificación de la escala de eficiencia energética por letras de A – G. 
 Obligación de presentar la etiqueta energética en los anuncios de venta o alquiler de 
viviendas. 
5.2.1 Exigencias normativas en materia de eficiencia energética 
La EnEv 201415 establece una serie de exigencias para la transmitancia térmica máxima para las 
nuevas edificaciones y que varían si se trata de edificios residenciales o de otros usos. 
En el caso de la demanda de energía primaria, el procedimiento de cálculo se basa en la 
demanda de energía primaria anual de un edificio de referencia de la misma geometría, espacio 
y orientación que el que se está comparando. Para ello, los valores máximos de transmitancia 





                                                          
15 Energieeinsparverordnung - EnEv 2014. (Ordenanza de ahorro de energía EnEv 2014). 
Fig. 12: Revisiones EnEv 





TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA (W/m2K) 
Edificios 
residenciales 




12⁰C < 19⁰C 
Muros exteriores 0,28 0,28 0,35 
Muros en contacto con el 
terreno 
0,35 0,35 0,35 
Muros cortina - 1,40 1,90 
Techos 0,20 0,20 0,35 
Lucernarios - 2,40 2,40 
Ventanas 1,30 1,30 1,90 
Tragaluces 1,40 1,40 1,90 
Claraboyas 2,70 2,70 2,70 
Puertas exteriores 1,80 1,80 2,90 
Tabla 2: Transmitancia térmicas máximas para edificios residenciales y de otros usos en base a los datos de EnEv 
2014 (W/m2K) 
En el caso de edificios existentes en los que se renueven partes de sus componentes, la 
normativa alemana exige unas transmitancias térmicas máximas dependiendo de las 
actuaciones a realizar (Tab. 3): 
ELEMENTO 
TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA (W/m2K) 
Edificios residenciales y edificios no 
residenciales con temperaturas 
interiores ≥ 19⁰C 
Edificios no residenciales 
Temperatura interior 
12⁰C < 19⁰C 
Muros exteriores 0,24 0,35 
Muros en contacto con el 
exterior 
0,50 0,35 
Ventanas 1,30 1,90 
Tragaluces 1,40 1,90 
Acristalamientos 1,10 - 
Muros cortina 1,50 1,90 
Techos de vidrio 2,00 2,70 
Techos al exterior 0,24 0,35 
Tabla 3: Transmitancia térmicas máximas para edificios residenciales y de otros usos que se rehabiliten en base a los 
datos de EnEv 2014 (W/m2K) 




5.2.2 Certificación de Eficiencia Energética 
En Alemania el certificado energético se denomina 
“Energieausweis” (Fig. 13), pero al contrario de lo 
que ocurre en otros zonas de Europa, hay dos tipos 
diferentes. 
 Certificado de Demanda. 
 Certificado de Consumo. 
La principal diferencia entre ambos es que el 
primero de ellos se utiliza en viviendas de nueva 
construcción y el de consumo para las viviendas 
existentes (en este caso también se puede utilizar 
el de demanda, salvo para edificios más antiguos 
del año 1977). El certificado de demanda se basa 
en cálculos teóricos en base a la tipología 
constructiva y las instalaciones, mientras que el de 
consumo estudia los costes reales de energía que se producen en la vivienda.  
5.2.2.1 Contenido 
El contenido de la certificación energética es el siguiente: 
 Número de registro. 
 Datos del edificio (localización, dirección, año de construcción, etc.). 
 Notas sobre la información de la calidad energética del edificio. 
 Notas sobre el uso del certificado de eficiencia energética. 
 Cálculo de la demanda/consumo de energía del edificio. 
 Recomendaciones del evaluador energético. 
 Explicaciones. 
5.2.2.2 Obligatoriedad 
El certificado de eficiencia energética es obligatorio en edificios de nueva construcción y en los 
existentes que se pongan a la venta o en alquiler. En el resto de edificios existentes es válido el 
certificado de consumo de energía. 
En el caso de anuncios publicitarios de viviendas en venta o en alquiler, tiene que figurar 
claramente la siguiente información (Fig. 14): 
 Demanda de energía o consumo de energía del edificio. 
Fig. 13: Ejemplo de certificación energética en 
Alemania 




 Energía necesaria para calefactar el edificio. 
 Año de emisión de certificado de eficiencia energética en el caso de edificio de viviendas. 
En el caso de edificios de titularidad pública con 
una superficie de más de 250 m2, también es 
necesario el certificado de eficiencia energética 
y situado en un lugar visible. 
Existen otros supuestos en los que el certificado 
podría ser necesario dependiendo del año de 
construcción de los edificios y de la normativa 
en la que fue elaborado. 
Al igual que ocurre en el resto de países a nivel 
europeo, la validez del certificado de eficiencia energética es de 10 años. 
5.2.2.3 Técnicos Certificadores 
En Alemania nos encontramos con la figura del asesor energético “aussteller” que son 
acreditados por la agencia alemana de la energía DENA16. 
Para los edificios existentes, los técnicos autorizados para llevar a cabo la certificación 
energética son los siguientes: 
 Técnicos universitarios de los campos de la arquitectura, construcción, ingeniería civil, 
mecánica o eléctrica. 
 Otra disciplina técnica o científica con una formación relacionada con el punto anterior. 
 Técnicos especializados en arquitectura de interiores. 
 Técnicos cuya formación tenga relación con la envolvente del edificio, la evaluación de 
los sistemas de calefacción, ventilación y ACS. 
 Técnicos que en virtud de las normas de construcción del país, puedan firmar aspectos 
relativos al aislamiento térmico o al ahorro de energía. 
Así mismo se exige una experiencia profesional de dos años en el sector de la construcción para 
obtener una autorización de conformidad. 
Los certificados de eficiencia energética tienen que ser firmados por el técnico competente en 
la materia, indicando sus datos personales, dirección, ocupación y fecha de emisión del mismo.  
                                                          
16 DENA: Deutsche Energie – Agentur (Agencia Alemana de Energía). http://www.dena.de  
Fig. 14: Ejemplo de anuncio de alquiler de vivienda con 
información sobre la calificación energética obtenida 




En cuanto a la formación de los certificadores, se incluyen ejercicios prácticos para fomentar las 
habilidades que se indican a continuación (Fig. 15): 
 Identificación y 
evaluación de las 
características geométricas y 
energéticas de la envolvente 
del edificio (puentes 
térmicos, estanqueidad, 
propiedad de los materiales, 
etc.). 
 Evaluación de la envolvente del edificio (conductividad térmica, resistencia térmica, 
transmitancia, etc.). 
 Evaluación de los sistemas de calefacción, ACS ventilación y aire acondicionado. 
 Cálculos de consumo anual de energía primaria. 
 Evaluación de las recomendaciones de modernización y ahorro energético, incluyendo 
su viabilidad técnica y rentabilidad. 
5.2.2.4 Método de cálculo y herramientas de calificación 
La metodología de cálculo en el caso de certificados de consumo, ha incorporado una serie de 
medidas a mayores en la última normativa. En el caso de edificios de viviendas con sistema de 
calefacción individual, se debe aumentar el consumo en 20 kWh/m2 de superficie. En el caso de 
refrigeración, este aumento será de 6 kWh/m2. Para determinar el consumo de energía se 
utilizan los siguientes datos: 
 Facturas con los gastos de calefacción. 
 Declaración de los proveedores de energía o mediciones de consumo realizados. 
 Combinación de ambas opciones. 
El periodo solicitado para llevar a cabo estos cálculos es relativo a los últimos 36 meses. 
La metodología a seguir es bastante similares a lo que a España se refiere ya que se marcan una 
serie de valores máximos que no se pueden superar (consumo de energía, transmitancia 
térmica, calefacción, etc.). Se basa en comparar la demanda anual estimada de energía primaria 
de una vivienda con respecto a una línea base de referencia, establecida en función del 
coeficiente de forma (área de envolvente/volumen de la vivienda).  
Fig. 15: Web para el registro de técnicos certificadores (https://www.energie-
effizienz-experten.de) 




Para llevar a cabo toda esta metodología, existen 
herramientas comerciales para calcular la certificación 
energética de los edificios residenciales de acuerdo a la 
EnEv 201415 (Fig. 16). 
Todos los certificados llevan un código de registro que los 
hace únicos y que tiene que figurar perfectamente visible 
para su correcta identificación. El certificador inicia un 
trámite electrónico para la asignación de ese número en 
que se tienen que incluir el nombre, la dirección del 
solicitante, el código postal del edificio e indicar la fecha de 
emisión del certificado de eficiencia energética. Así mismo, se incluye la naturaleza del 
certificado energético (demanda de energía o certificado de consumo de energía) y el tipo de 
edificio (residencial o no residencial) y si es de nueva construcción o edificio existente. 
5.2.2.5 Organismos de control y vigilancia 
En cuanto al control sobre los certificados de eficiencia energética, la autoridad competente 
realiza un muestreo estadísticamente significativo de todos los emitidos durante un año. En 
estos controles se realizan las siguientes comprobaciones: 
 Validez de los datos del edificio utilizados para emitir el certificado y los resultados 
obtenidos. 
 Las recomendaciones incluidas en base a los resultados obtenidos. 
 Validar si los datos del edificio son adecuados a la realidad del mismo, comprobando de 
esta forma si se ha realizado la visita para llevar a cabo la certificación. 
En cuanto a la documentación utilizada por el certificador, es necesario que la mantenga durante 
los dos años siguientes a la emisión del certificado de eficiencia energética, pudiendo en 
cualquier momento ser solicitada por parte del organismo competente. 
En el caso de que se descubran irregularidades en la emisión del certificado de eficiencia 
energética, se podrán aplicar sanciones administrativas al certificador e incluso invalidar el 
certificado. 
Fig. 16: Ejemplo de herramienta de 
cálculo para realizar la certificación 
energética en Alemania 




5.2.2.6 Etiqueta energética 
En lo que hace referencia a la etiqueta energética, 
con la publicación de la EnEv 201414 se ha 
introducido la exigencia marcada por la Directiva 
Europea en la que la escala energética va desde la 
letra A+ hasta la letra H, siendo este último el de 
menor eficiencia (Fig. 17). En ella se incluyen los 
siguientes datos (Fig. 18): 
 La demanda final de energía del edificio en 
kWh/m2año. 
 La demanda de  energía primaria del edificio en 
kWh/m2año. y emisiones de CO2. 
 
Fig. 18: Ejemplo de etiqueta energética para edificios residenciales 
No obstante y en el caso de edificaciones no residenciales, se continúa usando una antigua 
escala energética en la que los valores van desde 0 hasta 1000, siento el último valor el de menor 
eficiencia y en que se indica la demanda de  energía primaria del edificio en kWh/m2año (Fig. 
19). 
 





Fig. 17: Tabla del anexo 10 de la EnEv 2014 con los 
valores de calificación energética de edificios 
destinados a vivienda. 




5.3 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y NORMATIVA EN FRANCIA 
Los primeros reglamentos se remontan al año 1974 con el RT 197417. Dicho reglamento surgió 
debido a la primera crisis del petróleo y en la que se marcaban una serie de exigencia a los 
edificios de nueva construcción, principalmente en lo referido a la instalación de aislamiento 
térmico y a la regulación de los sistemas de calefacción. 
Las segundos regulaciones térmicas se actualizaron con las RT 198818, en las que las medidas se 
empiezan a aplicar tanto a los nuevos edificios residenciales como a los no residenciales. 
Con la aparición de la RT 200019, se empezó a tomar una mayor conciencia y se dieron pasos 
importantes en cuanto a la reducción del consumo de energía en los edificios de nueva 
construcción y edificios del sector terciario (reducción de 20% y del 40% respectivamente en 
comparación con el RT 198818). 
El RT 200520 sustituyó al RT 200019 en el que la mejora del rendimiento térmico fue del 15%, 
incluyendo medidas que iban enfocadas a la renovación de los edificios existentes. 
Las directrices aprobadas al finalizar el foro “Grenelle” del medio ambiente en el otoño de 2007, 
hicieron cambiar la mentalidad de la normativa de eficiencia energética en Francia. La 
implementación de los comités operativos ayudó a definir las formas, medios y condiciones 
necesarios para la entrada en vigor de las conclusiones de la ley “Grenelle de l´Environement”, 
incluyendo la regulación térmica que vino a mejor a partir de 2012, todos los tipos de edificios 
que están sujetos a la misma.  Esta ha sembrado las bases para el desarrollo de todas las medidas 
necesarias para la ejecución de la política energética de Francia, y en particular los principios de 
la RT 201221. Los objetivos concretos marcados en la Ley Grenelle fueron los siguientes: 
 Construcción de edificios de bajo consumo para el 2012 y edificios de energía positiva 
para el 2020. 
 Auditorías para los edificios de titularidad pública con el fin de reducir el consumo de 
energía y las emisiones de CO2 entre un 40 y 50%. 
 Políticas para la rehabilitación de edificios existentes para alcanzar reducción de 
consumo de energía en torno al 40% para el año 2020. 
                                                          
17 Réglementation thermique 1974 (Reglamento Térmico de los edificios 1974). 
18 Réglementation thermique 1988 (Reglamento Térmico de los edificios 1988). 
19 Réglementation thermique 2000 (Reglamento Térmico de los edificios 2000). 
20 Réglementation thermique 2005 (Reglamento Térmico de los edificios 2005). 
21 Réglementation thermique 2012 (Reglamento Térmico de los edificios 2012). 




5.3.1 Exigencias normativas en materia de eficiencia energética 
El RT 201221 establece una gran modificación con respecto al consumo de energía primario, en 
el que se establece un valor máximo de 50kWhep/m2 para las edificaciones de nueva 
construcción (Fig. 20). 
La reglamentación incluye tres exigencias 
relativas a las prestaciones de los edificios: 
 La eficiencia energética de los edificios: 
el requisito mínimo de la eficiencia energética 
se define por el coeficiente "Biomax" (Balance 
Bioclimático del edificio). Este requisito 
impone una limitación simultánea de la 
energía necesaria para los componentes 
relacionados con el diseño de los edificios 
(calefacción, refrigeración e iluminación), 
imponiendo así la optimización de sistemas 
de energía implementado de forma independiente. 
 El consumo de energía del edificio: se define por el coeficiente "Cepmax" (Consumo de 
Energía Primaria) y analizar el consumo de calefacción, refrigeración, iluminación, agua 
caliente y auxiliares (bombas y ventiladores).  
 Comodidad de verano en edificios sin aire acondicionado: al igual que el RT 200520, el 
RT 201221 define las categorías de edificios en los que es posible asegurar un buen nivel 
de confort en verano sin tener que recurrir a un sistema de refrigeración activa. Para 
estos edificios, las regulaciones requieren que la temperatura más cálida alcanzada en 
el local, no supera los umbrales de una secuencia de los 5 días más calurosos del verano. 
Este parámetro es conocido como “TIC” (Temperatura Interior Convencional). 
Fig. 20: Gráfico de la evaluación prevista del consumo 
energético. Fuente: Guía explicativa de la RT 2012. 




5.3.2 Certificación de Eficiencia Energética 
El certificado de eficiencia energética en Francia 
se denomina DPE22. Este certificado sirve para 
obtener información sobre el rendimiento 
energético de una vivienda o edificio, la 
evaluación de su consumo de energía y su 
impacto en términos de emisiones de gases de 
efecto invernadero.  Con ello se puede obtener 
la cantidad de energía consumida de forma real 
o estimada y una clasificación basada en valores 
de referencia que permiten la comparación entre 
edificaciones de similares características, 
acompañado todo ello de recomendaciones para 
una mejora en materia de eficiencia energética 
(Fig. 21). 
5.3.2.1 Contenido 
El contenido del DPE22 es el siguiente: 
 Características del edificio o de la parte de construcción certificada, además de una 
descripción de los equipos instalados (calefacción, ACS, refrigeración, ventilación, etc.). 
 Para cada categoría de equipo instalado, se indica el importe anual de energía 
consumida o estimada y una evaluación de los gastos anuales como resultado de este 
consumo. 
 La evaluación de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas 
con la energía anual consumida o estimada. 
 La evaluación de la cantidad de energía procedente de fuentes de energía renovables 
utilizadas. 
 La clasificación del edificio o parte del edificio certificado, con la escala de referencia 
para la etiqueta energética y climática. 
 Recomendaciones para el control de consumo de energía, en particular la labor que se 
podría hacer para mejorar el rendimiento energético del edificio, acompañado de una 
evaluación de su coste y su efectividad. Como ocurre en el resto de los países, las 
                                                          
22 DPE: Diagnostic de Performance Énergétique. 
Fig. 21: Ejemplo de certificado de eficiencia 
energética en Francia 




recomendaciones no son obligatorias, sino que el objetivo es fomentar un mejor 
rendimiento energético del edificio, no forzar a la ejecución de obras. 
5.3.2.2 Obligatoriedad 
El  DPE22 es válido por 10 años, siendo obligatoria desde el 1 noviembre de 2007 para todas las 
viviendas residenciales, excepto: 
 Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización menor de dos años. 
 Edificaciones independientes con una superficie construida de menos de 50 m2. 
 Edificios agrícolas, artesanales o industriales no utilizados como zona residencial. 
 Edificios de culto, monumentos históricos o los recogidos bajo el Código de Patrimonio 
de Francia. 
 Edificios sin calefacción y viviendas destinadas a utilizarse menos de cuatro meses al 
año. 
Así mismo se debe adjuntar el DPE22 en el 
contrato de venta, o en su defecto, en la 
escritura de compraventa si ya se realizó la 
venta, y en el contrato de alquiler. De igual 
forma, cuando el vendedor o arrendador 
realiza un anuncio inmobiliario para la 
venta o alquiler de la vivienda debe, desde 
el 1 de enero del 2011 (Fig. 22): 
 Mencionar la escala de eficiencia 
energética (A – G) y mantener las etiquetas 
cuando el anuncio aparece en internet. La etiqueta debe ser legible, en color y ocupar 
al menos un 5% de la superficie del anuncio, o al menos respetar las proporciones de 
180 píxeles por 180 píxeles. 
 Cuando el anuncio es impreso, hay que mencionar la escala de eficiencia energética (A 
– G) precedido por las palabras “CLASE ENERGÉTICA”. 
5.3.2.3 Técnicos Certificadores 
Desde el 1 de noviembre del 2007, para llevar a cabo el DPE22, hay que contar con un certificador 
acreditado por el COFRAC23. Así mismo y desde el año 2012, la certificación se dividió en dos 
apartados diferenciados en base a las exigencias marcadas para los certificadores (Tab. 4): 
                                                          
23 COFRAC: Comité français d'accréditation (Comité Francés de Acreditación). https://www.cofrac.fr  
Fig. 22: Ejemplo de anuncios inmobiliarios con etiqueta 
energética 












Bac+2 (Licenciado) en el área 
técnica de la construcción y 3 
años de experiencia en el 
sector de la construcción 
Bac+2 (Licenciado), Bac+3 (Máster) o Bac+5 
(Doctorado) En el área técnica de la 
construcción y respectivamente  3 años, 2 años 
o 1 año de experiencia en el sector de la 
construcción 
Formación 3 días + Examen (nivel 1) 5 días + Examen (nivel 2) 
Tabla 4: Requisitos de los técnicos para poder realizar la certificación energética en Francia. 
Los profesionales certificados lo son por un periodo válido de 5 años, siendo obligatorio que 
cuenten con un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra sus intervenciones. Dicho 
certificado lo tienen que entregar a su cliente para comprobar que cuenta con esta 
documentación, siendo objeto de sanciones penales si no se encuentra al corriente de la misma. 
La elección del certificador es libre, así como el precio por los servicios prestados. 
Los profesionales no pueden tener ningún tipo de vínculo con el propietario de la vivienda a 
certificar ni con empresas que puedan solicitar sus servicios para sus instalaciones. Desde 2010, 
se permite que los funcionarios públicos certifiquen edificios en donde trabajan siempre que 
cumplan con las garantías de la legislación en vigor. 
Así mismo, existe una relación de profesionales divida en áreas para que los propietarios de 
viviendas y edificios puedan contactar con los certificadores y poder llevar a cabo el DPE22. 
5.3.2.4 Método de cálculo y herramientas de calificación 
Desde el 1 de junio de 2013, los certificadores deben usar una herramienta aprobada por el 
Ministerio de Energía para poder llevar a cabo el DPE22.  Para ello, se ha facilitado un motor de 
cálculo en el que se basan los programas comerciales para su elaboración, siendo necesario 
pasar por un proceso de validación. En listado de programas comerciales validados es publicado 
regularmente24. 
De igual forma, todos los DPE22 realizados a partir del 1 de junio del 2013, son enviados a una 
base de datos gestionada por ADEME25. El contenido de la certificación no es accesible, aunque 
                                                          
24  Herramientas comerciales validadas para el cálculo del DPE: http://www.rt-batiment.fr/batiments-
existants/dpe/evaluation-des-logiciels.html  
25 ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l´Energie (Agencia de Medio Ambiente y 
Gestión de la Energía). http://www.ademe.fr  




aparece información sobre el certificador, ubicación, etc. No obstante, todos los emitidos con 
fecha anterior, no está registrados en la aplicación.  
5.3.2.5 Organismos de control y vigilancia 
Los gobiernos regionales son los encargados de velar por el cumplimiento y seguimiento de la 
validez de los certificados emitidos. 
De acuerdo a la legislación europea, se plantean una serie de sanciones en el caso de que no 
exista el DPE22: 
 Vendedor: en el lado civil, la ausencia de DPE22 puede ser considerado un fraude .La 
sanción aplicable es la anulación del acto de la venta o la reducción en el precio de venta. 
En el derecho penal, si el anuncio incluye información falsa sobre el DPE o que puedan 
inducir a error al comprador, el departamento de fraude de la Dirección General de 
Competencia, Consumo y la represión Fraude (DGCCRF) podrá imponer una multa 
de  37.500 € y una pena de 2 años de prisión. 
 Arrendador: en la normativa no se especifica ninguna sanción concreta contra el 
arrendador que no respete su obligación de informar al posible inquilino. Sin embargo, 
puede dar lugar a sanciones de derecho común. En el lado civil, la ausencia de DPE22 
puede considerarse fraude. La sanción aplicable es la anulación del contrato de 
arrendamiento o la reducción de la renta. En el derecho penal, si el anuncio incluye 
información falsa sobre el DPE o que puedan inducir a error al comprador, el 
departamento de fraude de la Dirección General de Competencia, Consumo y la 
represión Fraude (DGCCRF) podrá imponer una multa de  37.500 € y una pena de 2 años 
de prisión. 
 Certificador: al certificador que no cumpla con su obligación de proporcionar el DPE22 
en la ADEME25, se le podrá imponer una multa de 1500 €. 
5.3.2.6 Etiqueta energética 
El DPE22 genera dos tipos de etiquetas energéticas que nos muestran diferentes aspectos: 
 Etiqueta energética (Fig. 23) para determinar el consumo de energía primaria en una 
escala de A (bajo consumo, menos de 50 kWh/m2año) a G (alto consumo, más de 450 
kWh/m2año). 
 Etiqueta climática (Fig. 24) que indica el impacto anual de esta energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero de CO2 en una escala de A (baja emisión, a menos de 5 




kg de carbono equivalente/m2) a G etiqueta (emisión importante, más de 80 kg de 
carbono equivalente/m2). 
 
Fig. 23: Ejemplo de etiqueta energética en Francia 
 
Fig. 24: Ejemplo de etiqueta climática en Francia
5.4 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y NORMATIVA EN IRLANDA 
Las nuevas reglas de la construcción de Irlanda26 entraron en vigor el 31 de octubre de 2012. 
Estos Reglamentos vienen a actualizar las reglas de la construcción del año 2000 y todas las 
modificaciones posteriores. En esta nueva reglamentación es de aplicación para los siguientes 
elementos: 
 Edificios de nueva construcción. 
 Edificios que renueven la estructura del mismo. 
 Edificios que modifiquen el uso que venían utilizando hasta ese momento. 
Los reglamentos se dividen en dos categoría diferenciadas. Por un lado la legislación inicial que 
data del año 1979 y sus revisiones en los años 1990 y 2009 
En materia legislativa, existe una normativa primaria y otra en nivel inferior denominada 
subordinada. Esta última legislación es la que hace referencia a reglamentos u órdenes escritas 
por poderes otorgados por la legislación primaria. Hay dos principales reglas legales para la 
creación de reglamentos en Irlanda del Norte, siendo la principal el Reglamento de Construcción 
del 201226. Esta regulación revoca y reemplaza, con modificaciones, a las reglas de la 
construcción del año 2000.  En la misma se imponen una serie de requisitos funcionales o de 
rendimiento en relación con la construcción, reforma o ampliación de un edificio, ciertos 
servicios y accesorios, y cualquier edificio que se someta a un cambio de uso. 
                                                          
26 Irish Building Regulations 2012 (Reglamentos de Construcción de Irlanda 2012) 




5.4.1 Exigencias normativas en materia de eficiencia energética 
El Reglamento de Construcción 2012 de Irlanda26 exige una serie de transmitancias térmicas 
dependiendo de si el edificio es de nueva construcción o existente (Tab. 5) 
ELEMENTO 
TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA (W/m2K) 
Edificios de nueva 
construcción 
Edificios existentes 
Muros exteriores 0,21 0,55 
Cubiertas inclinadas 0,16 0,16 
Cubiertas planas 0,20 0,25 
Suelos en contacto con el terreno 0,21 0,45 
Puertas exteriores, ventanas y 
lucernarios 
1,16 1,60 
Tabla 5: Transmitancias térmicas máximas para edificios de nueva construcción y existentes que se reformen.  
Al contrario de lo que ocurre en otros países analizados, no existe un valor máximo para el 
consumo de energía primario. En el caso de Irlanda lo que se calcula es el Coeficiente Máximo 
Permitido de Eficiencia Energética (MPEPC)27 y el Coeficiente Máximo Permitido de Emisiones 
de Carbono (MPCPC)28. 
 MPEPC27: se calcula el consumo de energía primaria de la vivienda de estudio y se divide 
entre el valor de la vivienda de referencia, consiguiendo así el coeficiente de 
rendimiento energético (EPC)29  de la vivienda de estudios. Éste valor tiene que ser 
inferior a 0,4 (MPEPCmax). 
 MPCPC28: se calculan las emisiones de CO2 de la vivienda de estudio y se divide entre el 
valor de la vivienda de referencia, obteniendo el coeficiente de rendimiento de carbono 





                                                          
27  MPEPC: Maximum Permitted Energy Performance Coefficient (Coeficiente Máximo Permitido de 
Eficiencia Energética). 
28  MPCPC: Maximum Permitted Carbon Performance Coefficient (Coeficiente Máximo Permitido de 
Emisiones de Carbono). 
29 EPC: Energy Performance Coefficient (Coeficiente de Rendimiento Energético). 
30 CPC: Carbon Performance Coefficient (Coeficiente de Rendimiento de Carbono). 




5.4.2 Certificado de eficiencia energética 
En Irlanda existe el organismo NICER31 para el desarrollo 
de la certificación energética de edificios que colabora con 
el SEAI32. 
Se desarrolló el BER33, certificado que indica la eficiencia 
energética de una vivienda. El BER33 debe ir acompañado 
de un informe que debe emitir una entidad certificada por 
el NFQ34 y estar registrado en el SEAI32. En el mismo se da 
una indicación del consumo de energía que se produce en 
la vivienda, indicando la escala energética (A-G) (Fig. 25). 
5.4.2.1 Contenido 
El contenido del BER33 es el que se muestra a 
continuación: 
 Versión de software que se ha usado para llevar a cabo la certificación. 
 Datos de la vivienda y del certificador que ha llevado a cabo el BER33. 
 Consumo de energía prevista y las emisiones de CO2 asociadas a la vivienda. 
 Calificación con una escala basada en el consumo energético de la vivienda por unidad 
de superficie. 
 Informe de recomendaciones. 
 Se realizan cálculos de comprobación del cumplimiento de la Parte L de las reglas de la 
construcción y se genera un informe de conformidad que resume la información 
relevante a los efectos de control de edificios. El cálculo comprueba que el consumo de 
energía primaria asociada con la operación de la vivienda y las emisiones de CO2 no 
superen el MPEPC27 y el MPCPC28 en comparación con una vivienda de referencia. 
Además de comprobar el cumplimiento de los valores objetivo anteriores,  también se 
realizan los siguientes controles: 
o Nivel de energía renovable instalada por unidad de superficie. 
o Pérdidas de calor a través de la envolvente del edificio. 
                                                          
31 NICER: National Irish Center for Energy Rating (Centro Nacional Irlandés de Calificación Energética). 
http://nicer.ie  
32  SEAI: Sustainable Energy Authority of Ireland (Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda). 
http://www.seai.ie  
33 BER: Building Energy Rating. 
34  NFQ: National Framework of Qualifications (Marco Nacional de Cualificaciones). 
http://www.qqi.ie/Pages/National-Framework-of-Qualifications-(NFQ).aspx  
Fig. 25: Ejemplo de certificado de eficiencia 
energética en Irlanda 





En el caso de Irlanda, se marca como fecha tope el 9 de 
enero del 2013 para la obtención del BER33 y del informe 
de asesoramiento que lo acompaña en los siguientes 
supuestos: 
 Edificios de nueva construcción. 
 Edificios que se pongan a la venta o en alquiler. 
 Edificios que se estén construyendo y que se 
encuentren en venta o alquiler. 
 Cuando un inquilino o propietario quiera 
conocer la calificación de su vivienda. 
En el caso de los anuncios de venta o alquiler de 
viviendas, es obligatorio mostrar la calificación obtenida 
en los mismos, siguiendo todos ellos una serie de 
requisitos (Fig. 26) (tamaño y color de fuente, color de fondo, color del rendimiento energético, 
etc.).  
Se hace mención de que la Building Control Authority puede exigir en cualquier momento una 
copia del BER33 y del informe de asesoramiento al propietario de la vivienda. Dicha copia tiene 
que ser presentada en el acto o en caso de no facilitarlo, dar por escrito dentro de los 28 días 
después desde su petición, una explicación de los motivos por lo que no se pudo entregar la 
copia impresa. 
Para los edificios de uso Público, la fecha de obtención del BER33 y del informe de asesoramiento 
es la misma que para el resto de los edificios. No obstante y en base a su función ejemplificante, 
se insta a que en función del presupuesto del que dispongan, efectúen aquellas obras y 
adecuaciones que el informe proporciona dentro del periodo de vigencia del BER33. 
También se marca la exigencia de que a partir del 9 de enero del 2013, todos los edificios de 
nueva construcción tienen que tener en cuenta, en la fase de proyecto, el uso de sistemas 
alternativos de energía de alta eficiencia. Una proporción razonable de esa energía procederá 
de fuentes renovables, tales como cogeneración, bombas de calor, calefacción por distritos, 
etc35. 
                                                          
35  Fuente: Statutory Instruments S.I. Nº. 259 of 2011 Building Regulations (Part L Amendment). 
Reglamento de Edificios (Parte L) de 2011 
Fig. 26: Ejemplo de anuncio de alquiler de 
vivienda indicando los resultados de la 
certificación energética y calificación 
obtenida 




Para conocer la rentabilidad del uso de estas fuentes de energía alternativas, ser realizará por 
parte de un técnico competente un estudio de viabilidad desde el punto de visto técnico, 
medioambiental y económico y poder comprobar si es rentable su utilización. 
En el caso de edificios existentes que se renueven, se llevará a cabo también un estudio de 
viabilidad que establezca la rentabilidad del uso de estas fuentes de energía renovables en la 
actuación a realizar. 
El BER33 será válido durante 10 años a partir de su expedición siempre y cuando no se produzcan 
en ese periodo deterioro u obras que modifiquen la estructura del edificio, ampliación del 
mismo o modificación de sus instalaciones. 
5.4.2.3 Técnicos Certificadores 
Para poder llevar a cabo el BER33, los evaluadores energéticos tienen que estar registrados y 
seguir las indicaciones del SEAI32. Existe un registro de evaluadores en donde la autoridad 
emisora tiene que asignar la clase o clases de edificios que cada uno de los técnicos está 
autorizado a realizar. Para ello se tienen que cumplir una serie de requisitos académicos, 
experiencia profesional, formación al respecto y pasar los respectivos exámenes. 
Dicha acreditación se tiene que ir renovando con el paso de los años, pudiendo ser retirada en 
cualquier momento si la autoridad competente ve indicios de prácticas no adecuadas a la 
profesión o en el supuesto de no llevar a cabo la formación exigida. 
En el supuesto de que la autoridad emisora entienda que el BER33 no es conforme con el 
presente reglamento, podrá revocarlo y eliminarlo del registro correspondiente. En el caso de 
que el hecho sea imputable al evaluador, será el responsable de devolver las tasas abonadas al 
propietario del edificio. 
Por otro lado, la autoridad emisora se encargará de mantener actualizado el listado de 
evaluadores registrados, así como todos los BER33 e informes de recomendación. 
5.4.2.4 Método de cálculo y herramientas de calificación 
El método de cálculo para la certificación energética se denomina DEAP36. Esta herramienta 
informática y manual de recomendaciones son publicados por el SEAI32 y es de acceso libre (Fig. 
27). Las premisas en las que se basa son las siguientes: 
                                                          
36 DEAP: Dwelling Energy Assessment Procedure (Procedimiento de Evaluación Energético de Viviendas). 
http://www.seai.ie/Your_Building/EPBD/DEAP  




 Cálculo de la ventilación / fuga de aire y la pérdida 
de calor de la envolvente externa junto con los 
impactos de la masa térmica y puentes térmicos en 
los encuentros. 
 Cálculo de las ganancias pasivas internas y solares. 
 Se evalúa el tipo de sistema de calefacción. 
 No se consideran las demandas de refrigeración 
debido al clima del país. 
 Se calculan las perdidas por ventilación (natural o mecánica) y la potencia eléctrica 
necesaria para equipos mecánicos. 
 Se calcula la demanda de la vivienda en iluminación y electricidad. 
 Orientación de los colectores solares y la ganancia energética obtenida. 
 Se supone una adecuada ventilación y temperatura constante en el interior de la 
vivienda (21 ⁰C en habitaciones y salones y 18 ⁰C en el resto de la vivienda. 
 Cálculo de la demanda de ACS en base al número de ocupantes del edificio. 
 Se tiene en cuenta diversas energías renovables (solar, biomasa, bombas de calor, etc.) 
5.4.2.5 Organismos de control y vigilancia 
Todos los certificados de BER33 se almacenan en el NAS37. Así mismo se puede obtener una 
información resumida y actualizada diariamente de los BER33 publicados y utilizando el número 
de la vivienda o número MPRN38. El MPRN38 para las viviendas está impreso en la factura de la 
luz. Todos los datos utilizados para todos los BER33 se pueden descargar desde la web del SEAI32, 
lo que permite conocer a los propietarios el rendimiento energético de la vivienda. 
La Issuing Authority y la Building Control Authorities son las encargadas de designar a inspectores 
que puedan llevar el control y vigilancia de los edificios y que los datos tomados y evaluados 
sean los adecuados, solicitar información a los propietarios, exigir la presentación de copias, 
registros o extractos, etc. En el supuesto de que los inspectores no puedan acceder a dicha 
información debido al evaluador o al propietario de la vivienda, se podrán tomar acciones 
legales e incluso revocar el BER33 y el informe de recomendación registrado. 
La Autoridad emisora puede, de vez en cuando, llevar a cabo medidas que promuevan consejos 
a los usuarios de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, de acuerdo con lo dispuesto 
                                                          
37  NAS: National Administration System (Sistema de Administración Nacional). 
http://www.seai.ie/Your_Building/BER/BER_FAQ/FAQ_BER/BER_National_Admin_System  
38 MPRN: Meter Point Reference Number  (Punto Medidor Número de Referencia) 
Fig. 27: Herramienta de cálculo en Irlanda 




en el artículo 14 (4) de la Directiva 2010/31/UE2 (sustitución de calderas y equipos de aire 
acondicionado, soluciones alternativas para evaluar la eficiencia y el tamaño apropiado de las 
mismas, etc.). 
5.4.2.6 Etiqueta energética 
En lo referente a la etiqueta energética de Irlanda los valores que se ofrecen son (Fig. 28): 
 Escala energética que va desde la letra A hasta la letra G, siendo este último el de menor 
eficiencia (valores en kWh/m2año) 
 Emisiones de CO2 producidas en la vivienda de estudio (kgCO2/m2año) 
 
Fig. 28: Ejemplo de etiqueta energética en Irlanda 
5.5 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y NORMATIVA EN REINO UNIDO 
Los Reglamentos de Construcción39 son la base normativa del Reino Unido. La reglamentación 
está dividida en 14 epígrafes separados cada uno de ellos por una letra (“Parte A”  a la “Parte 
Q”) que cubren diversos campos como la estructura, seguridad contra incendio, conservación 
de la energía y el combustible, etc. 
Las Reglas de Construcción 1965 fueron las primeras que introdujeron límites en la cantidad de 
energía que podrían perderse a través de los componentes de los edificios. Esto se expresó como 
la cantidad de calor que se pierde por metro cuadrado, por cada grado centígrado de diferencia 
                                                          
39  Building Regulations 2012 (Reglamentos de Construcción en Reino Unido). 
http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations   




de temperatura entre el interior y el exterior (lo que hoy se conoce como transmitancia térmica 
U). Al igual que en otros lugares de Europa, estos límites se actualizaron a raíz de la crisis del 
petróleo de la década de los 70. No obstante en el año 2006 fue cuando la política energética 
del Reino Unido cambió radicalmente, lo que provocó un endurecimiento importante de los 
requisitos energéticos en los Reglamentos de Construcción.  Se marcaba un horizonte en el que 
se buscaba una reducción de las emisiones globales en un 60% en el año 2050 y un 80% en el 
2100. No obstante, se marcó un objetivo concreto de reducir un 20% el consumo de energía de 
las nuevas edificaciones en comparación con un edificio de similares características construido 
con la reglamentación del año 2002. Fue en esta ocasión cuando el valor U fue reemplazado por 
la Tasa de Emisión de Dióxido de Carbono de la Vivienda (DER). Con ello se buscaba obtener una 
estimación de las emisiones de dióxido de carbono por m2 de superficie construida.  
Además de los niveles de aislamiento proporcionados por la envolvente de la edificación, se 
tiene en cuenta la estanqueidad del inmueble, la eficiencia de las distintas instalaciones y 
cualquier otro ahorro energético producido por fuentes de energía alternativas. 
5.5.1 Exigencias normativas en materia de eficiencia energética 
Mientras que el valor de transmitancia térmica U dejó de ser la única consideración en 2006, 
todavía se aplican estos valores y que son similares a la normativa 2002, siendo ya insuficientes 
(Tab. 6). 
ELEMENTO 
TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA (W/m2K) 
BR 1965 BR 1976 BR 1985 BR 1990 BR 1995 BR 2002 
Muros exteriores 1,70 1,00 0,60 0,45 0,45 0,35 
Muros semi-
expuestos 
- 1,70 1,00 0,60 
0,60 - 
Cubiertas 1,40 0,60 0,35 0,25 0,25 0,16-0,25 
Suelos - - - - - 0,25 
Puertas y ventanas 
metálicas 
- - - - - 2,2 
Tabla 6: Variación de valores de transmitancias térmicas máximas para edificios a lo largo de los distintos 
reglamentos de construcción. 




5.5.2 Certificado de eficiencia energética  
Reino Unido es uno de los países de la UE que antes 
impuso el proceso de certificación. Su normativa es 
aplicable a viviendas existentes y nuevas 
construcciones, siendo la denominación  del 
certificado de eficiencia energética EPC40  y tiene 
por objeto proporcionar a los posibles 
compradores e inquilinos de un edificio la 
adecuada información sobre la eficiencia 
energética del mismo e incorporar una serie de 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla (para 
reducir los costes de consumo energéticos), junto 
con una indicación del periodo de amortización. La 
finalidad es indicar una escala de la eficiencia 
energética del edificio que se está estudiando, 
proporcionando un índice de eficiencia energética 
de la A a la G, donde A es el grado de mayor eficiencia y G es el menor (Fig. 29). Cuanto mejor 
sea la calificación, más eficiente será el edificio y menor será el gasto energético. Cada 
calificación de eficiencia energética se basa en las características del edificio en sí (la envolvente) 
y en sus instalaciones (tales como calefacción, ventilación e iluminación).  
El EPC40 incluye recomendaciones para ayudar a los propietarios y ocupantes a mejorar la 
eficiencia energética del edificio. Estas recomendaciones aportan mejoras rentables desde el 
punto de vista económico y otras mejoras con las que se alcanzan los estándares más elevados, 
pero no necesariamente igual de rentables. Para cada recomendación se enumeran los costes 
de su implantación, el ahorro que producen y la calificación obtenida tras su hipotética 
aplicación.  
5.5.2.1 Contenido 
El contenido del EPC40 es el siguiente: 
 La calificación energética de la construcción. 
 Un valor de referencia. 
 Un informe con las recomendaciones para mejorar la calificación, a menos que se haya 
obtenido la máxima letra. 
                                                          
40 EPC: Energy Performance Certificate (Certificado de Eficiencia Energética). 
Fig. 29: Ejemplo de certificado de eficiencia 
energética en Reino Unido 




 Un número de referencia identificativo. 
 La dirección del edificio. 
 Una estimación de la superficie útil total del edificio. 
 La fecha en que se emitió el certificado. 
5.5.2.2 Obligatoriedad 
El EPC40 es necesario en aquellos edificios de nueva construcción y en los existentes cuando se 
vaya a producir una venta o alquiler del mismo. No obstante, hay excepciones en las que no es 
obligada su elaboración: 
 Edificios protegidos oficialmente debido a su valor arquitectónico, histórico, etc. y 
donde el cumplimiento de unos requisitos mínimos de eficiencia energética podrían 
alterar de manera inaceptable el aspecto del mismo. 
 Edificios provisionales con un uso previsto inferior a dos años. 
 Edificios de viviendas que van a ser utilizados menos de 4 meses al año o si se prevé que 
el consumo energético será inferior al 25% de todo el uso durante todo el año. 
 Edificios independientes con una superficie total de menos de 50 m2. 
El periodo de validez del EPC40 en Reino Unido es de 10 años. 
Una de las novedades que se han ido introduciendo en todos los países es la necesidad de que 
anteriormente a la puesta en venta o alquiler de un edificio o una vivienda, se exige la 
presentación de una copia del EPC40 al posible comprador o inquilino, siempre de forma gratuita. 
El indicador de la calificación energética tiene que estar siempre visible en cualquier anuncio 
publicitario, pudiendo llegar a una multa de 200 £ por anuncio en el caso de no figurar presente. 
5.5.2.3 Técnicos Certificadores 
En el caso de Reino Unido, sólo se permite que realice un EPC40 un evaluador acreditado y 
aprobado por el Gobierno. Estos evaluadores (Fig. 30) pueden trabajar por cuenta propia o a 
través de organizaciones empresariales, pero en ningún caso podrá existir ningún conflicto de 
interés a la hora de realizar la certificación (vínculos laborales con la organización a la que se 
pertenece o relación con la persona que ha encargado la certificación). 
 





Así mismo, los evaluadores tienen que garantizar los siguientes requisitos para poder llevar a 
cabo un EPC40: 
 Demostrar su competencia, ya sea por tener una acreditación reconocida de un 
organismo competente o la experiencia previa demostrable. 
 Mantener seguro de responsabilidad profesional adecuado. 
 Actualizar sus habilidades y conocimientos con regularidad. 
 Participar en los procedimientos de calidad. 
 Acatar las directrices realizadas por organismos e instituciones. 
Para los edificios existentes, el evaluador energético debe realizar una inspección física de la 
construcción para reunir la información necesaria. En las nuevas construcciones, toda esta 
información será facilitada por el proyecto de ejecución. Durante la visita, se tiene que acceder 
a todas las habitaciones, la caldera y a la cubierta, siempre que haya unos accesos adecuados. 
En ocasiones no se podrá obtener toda la información con la inspección visual, siendo necesario 
la realización de pruebas, ensayos, etc. Si aun así no es posible conocer algunos datos, se 
realizarán los cálculos en base al año de construcción de la edificación. 
Los datos necesarios que el evaluador energético necesita para poder llevar a cabo la EPC40 son 
principalmente los siguientes: 
 Año de construcción del edificio. 
 Posibles ampliaciones del mismo. 
 Si las carpinterías y vidrios se han cambiado. 
Fig. 30: Página web para encontrar técnicos certificadores en Reino Unido. 
https://www.epcregister.com/searchAssessor.html 




 Si la envolvente cuenta con aislamiento térmico por el interior, exterior o en la cámara 
de aire. 
 Año de instalación de las calderas y depósitos de ACS, con su marca y el modelo. 
 Ubicación de termostatos y temporizadores de calefacción. 
 Ubicación de los contadores de gas y electricidad. 
 Tipo de combustible utilizado en la instalación de calefacción. 
5.5.2.4 Método de cálculo y herramientas de calificación 
El SAP 41  es la metodología utilizada para evaluar y comparar el rendimiento energético y 
medioambiental de las viviendas en Reino Unido (Fig. 31). Su propósito es proporcionar 
evaluaciones precisas y fiables sobre las actuaciones 
energéticas de las viviendas que son necesarias para sustentar 
las iniciativas de energía y de política ambiental. La calificación 
de energía de un edificio es un cálculo complejo que se basa en 
una combinación de factores: 
 La tipología del edifico. 
 Año de construcción 
 El número de recintos habitables (con exclusión de las 
cocinas, pasillos de acceso a baños, escaleras y terrazas) 
 Superficie de construcción y áticos. 
 Las dimensiones del edificio y el número de plantas. 
 La cantidad y el tipo de acristalamiento (simple o doble) 
 Materiales utilizados en la envolvente 
 Aislamiento existente en la envolvente. 
 Composición de la cubierta y si dispone de aislamiento. 
 Número de chimeneas y conductos de ventilación existentes. 
 Los sistemas de calefacción y el tipo de combustible utilizado. 
El SAP41 fue desarrollado por el BRE42 para la antigua Consejería de Medio Ambiente en 1992 
como una herramienta para llevar a cabo las políticas de eficiencia energética.  
En 1994 el SAP41 fue citado en la Parte L de las reglas de la construcción como un medio para 
evaluar el rendimiento de vivienda. En el caso de edificios existentes, al no estar siempre la 
información necesaria disponible, el método para evaluar la eficiencia energética fue adaptado 
                                                          
41 SAP: Standar Assessment Procedure (Procedimiento de Evaluación Estándar)  
42 BRE: Building Research Establishment. https://www.bre.co.uk  
Fig. 31: Procedimiento a seguir para 
el cálculo de la certificación 
energética en Reino Unido 




para incluir un conjunto de supuestos acerca de la construcción basado en el momento de la 
construcción del edificio. Este método simplificado se llama RdSAP43. 
En general, para los edificios que se comercializan para la venta o alquiler, RdSAP43 es el método 
adecuado para la evaluación. Para ciertos tipos de edificio, sin embargo, el método SAP41 dará 
una clasificación más precisa. Los tipos de edificación donde el método SAP41 podría dar una 
clasificación más precisa incluyen edificios construidos para la normativa actual de construcción, 
o aquellos que han sido renovados con medidas de eficiencia energética avanzadas.  
Los diversos sistemas se utilizan para favorecer las medidas de ahorro energético y de política 
medioambiental, favoreciendo los siguientes campos: 
 Regulación de los edificios para Inglaterra y Gales y las administraciones autónomas. 
 Exención de impuestos para las viviendas con emisiones de carbono casi nulo. 
 Certificados de Eficiencia Energética. 
 Códigos para viviendas sostenibles 
El método evalúa la cantidad de energía que una vivienda va a consumir al incluir una serie de 
premisas con un nivel definido de comodidad y condiciones ambientales. La evaluación se basa 
en suposiciones estandarizadas en base a la ocupación de la vivienda y el comportamiento 
normal de sus usuarios. Con ello se puede realizar una comparación de igual a igual entre el 
rendimiento energético de viviendas de similares características. Uno de los beneficios que se 
obtiene con este sistema de evaluación es que se pueden obtener de forma bastante precisa los 
costes de combustible y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidos por la vivienda 
anualmente. 
Se cuantifica el rendimiento de una vivienda en términos de:  
 Uso de energía por unidad de superficie 
 Una clasificación basada en los costes y eficiencia energética del sistema de calefacción 
y las emisiones de CO2.  
Las emisiones de CO2 se calculan en base al cálculo del TER44, que es el índice de emisiones de 
CO2 de la vivienda objeto respecto a la vivienda de referencia y se expresa en kg de CO2 por m2 
de superficie por año. 
                                                          
43 RdSAP: Reduced data Standard Assessment Procedure (Procedimiento de Evaluación Estándar de datos 
Reducido). 
44 TER: Target Emission Rate (Tasa de Emisión Objetivo). 




En esta clasificación no se valora la localización del edificio, su climatología, ni consumo de 
iluminación y electrodomésticos. Para evaluar la demanda energética de debe considerar las 
siguientes variables: calefacción, agua caliente y energía utilizada en bombas y ventiladores.  
El SAP 201241 es la última revisión del documento en vigencia. Esta versión 2012 de SAP41 ha sido 
publicada para apoyar la enmienda 2013 a la Parte L del Reglamento de Construcciones para 
Inglaterra39, en la que se espera ofrecer una mejora de la eficiencia energética de 6% en las 
viviendas de nueva construcción.  
Con todas estas medidas y en base a las últimas novedades introducidas desde Europa, el 
compromiso del Reino Unido es que las nuevas viviendas deben ser de consumo casi nulo a 
partir de 2016, lo que representa un desafío en términos de poder evaluar. 
Un aspecto clave del desarrollo futuro de SAP41 será reflejar con exactitud la reducción de las 
emisiones de carbono.  
La calificación se calcula en función de la superficie del edificio. La calificación es independiente 
del número de personas que viven en su hogar, de cuántos aparatos domésticos cuenta el 
propietario y lo eficientes que son. Esto permite a los compradores o inquilinos potenciales 
comparar la calificación energética de los edificios de similares características. 
Para realizar el EPC40, es necesario utilizar un software comercial4546 aprobado y validado por el 
gobierno. Una vez introducidos los datos por parte del evaluador y junto con las tablas de 
rendimiento estándar, se genera el EPC40 y las recomendaciones. 
El SAP41 se utiliza durante el proceso de construcción para demostrar que un edificio de nueva 
construcción cumple con los objetivos de eficiencia energética. La mayoría de los nuevos 
edificios que cumplan con las normas de construcción actuales del Reino Unido lograrán una 
calificación C o B.  
5.5.2.5 Organismos de control y vigilancia 
Sólo los evaluadores energéticos pueden registrar los EPC40 a través de su sistema de 
acreditación. Un EPC40 sólo es válido si se ha generado a partir de los datos presentados en el 
registro y cada conjunto de datos se ha asignado al número de referencia del informe, siendo el 
registro el único lugar oficial para el almacenamiento de datos EPC40. Una vez que los datos se 
han presentado con éxito en el registro, el evaluado debe proporcionar al vendedor o 
                                                          
45  Software validado para el SAP: http://www.bre.co.uk/filelibrary/SAP/2012/SAP2012_9-
92_software.pdf  
46  Software validado para el RdSAP: http://www.bre.co.uk/filelibrary/SAP/2012/RdSAP2012_9-
92_software.pdf  




arrendador una copia de la EPC40. Una vez que los datos del EPC40 han sido registrados, no 
pueden ser modificados. Los datos se mantienen en el registro durante 20 años, por lo que un 
edificio puede tener certificados para todo el edificio o para cada vivienda, siendo únicamente 
válido el último EPC40 para cada vivienda. 
Así mismo, existe un control para comprobar el correcto funcionamiento de los EPC40. Para 
comprobar que un evaluador está acreditado, se puede realizar la consulta por internet o 
solicitar el número de socio correspondiente. Así mismo ocurre con los EPC40, ya que al disponer 
del número de referencia, éste se puede verificar con las copias que figuran en el registro. 
Las penas y sanciones que se aplican en el Reino Unido por incumplimientos de las anteriores 
condiciones son las siguientes (200 £): 
 En venta o alquiler cuando el vendedor o arrendador no disponga del EPC40. 
 En la venta o en alquiler, cuando el vendedor o arrendador no haya encargado 
previamente el EPC40 antes de que el edificio o vivienda fuera puesto a la venta. 
 El vendedor o arrendador o la persona que actúe en su nombre no haya incluido la 
calificación energética en cualquier anuncio para la venta o alquiler. 
5.5.2.6 Etiqueta energética 
En lo referente a la etiqueta energética de Reino Unido los valores que se ofrecen son: 
 Escala energética (Fig. 32) que va desde la letra A hasta la letra G, tanto para el consumo 





Fig. 32: Valores de la escala energética. Tabla 
14 del SAP 2012 
Fig. 33: Ejemplo de etiqueta energética en Reino Unido 




6. HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS CASOS DE ESTUDIO 
Una vez establecidas las características de los procesos de certificación en cada uno de los 
países, se procede a relatar los campos y pestañas de las principales herramientas de 
certificación en los países de estudio. A continuación se muestran los que se han elegido para 
llevar a cabo los cálculos (Tab. 7): 
PAÍS PROGRAMA INFORMÁTICO 
ESPAÑA CALENER/ CE3X 
ALEMANIA LTPLUS OPENOFFICE 
FRANCIA DPE - BÂTIMENT 
IRLANDA DWELLING ENERGY ASSESSMENT PROCEDURE (DEAP Version: 3.2.1) 
REINO UNIDO PLAN ASSESOR 6.1.2 
Tabla 7: Herramientas informáticas de cada país para realizar la certificación energética. 
6.1 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN ESPAÑA 
Los programas informáticos en España son herramientas informáticas promovidas por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE, y por el Ministerio de Fomento, y 
que permiten la obtención del certificado de eficiencia energética. Al contrario de lo que ocurre 
en otros países de la Unión Europea, se tratan de programas libres y de acceso gratuito a todos 
los técnicos. 
6.1.1 Calener 
Es la herramienta para los edificios en proyecto terminado47. Los datos a introducir son los 
siguientes: 
 Descripción: es lo primero que se encuentra al iniciar el programa. En esta pestaña se 
introducen los datos de la zona climática del edificio de estudio, su orientación, el tipo, 
la clase de los espacios habitables y los datos del proyecto. Así mismo hay que incorporar 
los datos del autor de la certificación energética y si el edificio en nuevo o existente, 
introduciendo la referencia catastral (Img. 1 - Anexo Imágenes herramientas). 
                                                          
47  Calener: herramienta para la certificación energética de proyectos terminados. 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Docume
ntosReconocidos/ProgramaCalener/Paginas/DocumentosReconocidos.aspx  




 Base de Datos: en esta pestaña es donde se realiza la creación y definición de los 
componentes del edificio, pudiendo cargar de forma directa la librería con los datos de 
los distintos materiales. Hay dos grupos diferenciados: los cerramientos opacos, 
cerramientos de fachada, tabiques de separación, forjados, etc. y los semitransparentes, 
huecos en general (Img. 2 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Opciones: se determinan los datos que se usarán a continuación en la fase de 
modelizado 3D. Por un lado se introducen las dimensiones del espacio de trabajo y 
diversas representaciones. En lo referente al propio espacio de construcción, se definen 
las características de los componentes tipo: muros, huecos, cerramientos en contacto 
con el aire exterior, medianeras, suelos y muros en contacto con el terreno y particiones 
interiores. Así mismo y uno de los puntos más importantes, es la definición de los 
diversos puentes térmicos presentes en la edificación, pudiendo elegir diversas 
opciones para elegir el que mejor represente al edificio de estudio (Img. 3 - Anexo 
Imágenes herramientas). 
 3D: Es una de las principales pestañas del programa. En ella se modela el edificio 
introduciendo las plantas, espacios, muros, cubiertas, huecos, sombras, etc (Img. 4 - 
Anexo Imágenes herramientas). 
 Sistema: este es el último punto en el que se introducen los datos y hace referencia a 
las instalaciones que se encuentran en el edificio, definiendo las demandas necesarias 
de ACS, las unidades terminales, los equipos instalados y los sistemas que lo conforma 
(Img. 5 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Cálculo de la calificación: al activar esta pestaña y si no existe ningún error, el programa 
procede a realizar los cálculos para obtener la calificación energética del edificio. 
 Resultados y PDS: en este punto y una vez realizo el cálculo, se obtiene la calificación 
de certificación energética del edificio de estudio y se compara con el de referencia, 
obteniendo el indicador de emisiones de CO2, expresado desde la A a la G), las demandas 
y emisiones. Así mismo, se puede generar un informe completo con los datos del 
proyecto y los resultados obtenidos anteriormente (Img. 6 - Anexo Imágenes 
herramientas). 





Es la herramienta para el procedimiento simplificado de edificios existentes48 . Los datos a 
introducir son los siguientes: 
 Datos Administrativos: se trata de la pestaña inicial en la que se refleja la localización e 
identificación del edificio, con sus datos, dirección, localidad y referencia catastral; los 
datos del cliente al que va dirigido la certificación energética y los datos del técnico 
certificador que la lleva a cabo (Img. 7 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Datos Generales: en este apartado se introducen datos concretos del edificio de 
estudio, como la normativa vigente en el momento de su construcción, indicando el año, 
el tipo de edificio y la localidad/provincia donde se ubica. Así mismo se indica la 
superficie útil habitable del mismo, con su altura libre y el número de plantas que lo 
conforma. Finalmente se refleja la masa de las particiones, indicando si se ha ensayado 
la estanqueidad del edificio y se acompaña de una imagen y plano de situación (Img. 8 - 
Anexo Imágenes herramientas). 
 Envolvente Térmica: es una de las partes de mayor importancia de la aplicación. En ella 
se estudian los distintos elementos que conforman la envolvente térmica del edifico. 
Los componentes  a analizar son los siguientes: 
o Cubierta, diferenciando entre enterrada o en contacto con el aire.  
o Muro, en contacto con el terreno, de fachada o medianera. 
o Suelo, en contacto con el terreno o con el aire exterior. 
o Partición, vertical u horizontal en contacto con espacio no habitable (superior o 
inferior). 
o Huecos o lucernarios, indicando sus dimensiones, los parámetros característicos 
y las características del mismo. 
o Puentes térmicos, definiendo el tipo al que pertenece y que se puede obtener 
a través de la librería que está cargada en la aplicación. 
De todos los elementos anteriores, se realiza un estudio detallado de las dimensiones 
de los mismos, indicando sus propiedades térmicas, orientaciones y patrón de sombra 
en los casos que sea necesario (Img. 9 - Anexo Imágenes herramientas). 
                                                          
48  CE3X: herramienta para la certificación energética de edificios existentes. 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Document
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Instalaciones: es la última pestaña de introducción de datos. Al igual que con la 
herramienta anteriormente comentada, se introducen las instalaciones que se 
encuentra en el edificio, diferenciando entre los siguientes tipos (Img. 10 - Anexo 
Imágenes herramientas): 
o Equipos de ACS; de sólo calefacción; de sólo refrigeración; de calefacción y 
refrigeración; mixto de calefacción y ACS; mixto de calefacción, refrigeración y 
ACS. Así mismo se indica de cada uno sus características, rendimiento medio 
estacional, zona y demanda cubierta. 
o Contribuciones energéticas, que pueden ser de dos tipos: fuentes de energía 
renovables o generación de electricidad mediante renovables/cogeneración. 
Otras pestañas: además de las principales, existen otras dos que tienen su importancia. 
Librerías, en donde se introducen los materiales, cerramientos, huecos y puentes 
térmicos que se van a utilizar a la hora de reflejar la envolvente térmica; Patrones de 
sombra, que se refiere a los obstáculos que proyectan sombra sobre los elementos del 
edificio (Img. 11 - Anexo Imágenes herramientas). 
Califica el proyecto: se obtiene la calificación energética en base a los datos 
introducidos, reflejando el indicador de emisiones de CO2 (expresado desde la A a la G), 
las demandas y emisiones de los sistemas instalados (Img. 12 - Anexo Imágenes 
herramientas). 
Medidas de mejora: se pueden definir un conjunto de medidas de mejora para obtener 
una mejor calificación energética. 
Análisis económico: en este apartado se definen los datos relativos a la factura 
energética, estudiando las facturas y definiendo los parámetros económicos. Así mismo 
se realiza una indicación del coste de las medidas de mejora aportadas anteriormente, 
consiguiendo el resultado del análisis propuesto. 
Al igual que en la herramienta anterior, se genera un informe del proyecto con todos los datos 
aportados anteriormente. 
6.2 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN 
ALEMANIA 
En el caso de Alemania, las herramientas para llevar a cabo la certificación energética son de 
pago. Esto ocasiona un gasto a mayores para los certificadores, aunque la calidad de los 
programas es superior a que si fueran de uso libre. Las herramientas analizadas proporcionaban 




un periodo de evaluación que no permitía llegar a los valores de la escala energética, utilizando 
para ello una herramienta basada en una hoja de Excel de acceso libre.  
6.2.1 LTplus openoffice – Energiepass 2014 
Debido a la comentado anteriormente, se ha utilizado la herramienta denominada LT Plus49 que 
se basa en una hoja de Excel en donde al introducir los valores oportunos, se obtiene la 
calificación energética de la vivienda. Para poder registrar la certificación es necesaria el uso del 
programa completo, pero de esta forma se puede alcanzar los valores de referencia que son 
necesarios para realizar la comparación que se busca. Las pestañas para la introducción de datos 
son las siguientes: 
 Stammdaten (Datos generales): se trata de la pestaña inicial en donde se reflejan los 
datos del tipo de EnEv a la que se refieren los cálculos, los datos personales del 
certificador y la información general de la vivienda analizada, ubicación, sistema de 
calefacción, tipo de vivienda, combustible utilizado, etc. (Img. 13 - Anexo Imágenes 
herramientas) 
 Energieverbrauch (Consumo de energía): al tratarse de una herramienta que califica 
una vivienda existente, en este apartado se introducen los consumos energéticos de los 
últimos 36 meses. Dichos valores se obtienen de las facturas emitidas por las compañías 
energéticas y se dividen dependiendo del tipo de combustible utilizado (Img. 14 - Anexo 
Imágenes herramientas) 
 Volumen (Volumen): en este apartado se introducen los datos relativos a las 
dimensiones de la vivienda, obteniendo el volumen de la misma y que servirá como dato 
para la obtención del gasto energético y consumo de CO2 (Img. 15 - Anexo Imágenes 
herramientas). 
 Hüññfläche (Envolvente): al igual que en otras herramientas, se introducen los datos de 
la envolvente térmica del edificio y las dimensiones de los huecos, así como aquellos 
datos que son necesarios y que vienen especificados (techos en contacto con el exterior, 
cubiertas, cerramientos en contacto con el terreno, lucernarios, etc.). en este caso, no 
se introducen las transmitancias térmicas de los componentes, sino que se busca el 
cálculo de la superficie de cada uno y que luego se relacionará con el volumen  
introducido anteriormente (Img. 16 - Anexo Imágenes herramientas). 
                                                          
49 LTplus openoffice–Energiepass2014: herramienta elegida para la certificación energética en Alemania.  
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 Bauteile (Componente): en esta pestaña sí que se reflejan los materiales que forman 
cada componente introducido en el anterior apartado, calculando de esta forma la 
resistencia térmica del mismo y su transmitancia (Img. 17 - Anexo Imágenes 
herramientas). 
 Energieausweis (Certificado de eficiencia energética): en esta pestaña se obtiene la 
certificación energética de la vivienda dividida en cinco páginas que se resumen a 
continuación (Img. 18 - Anexo Imágenes herramientas): 
o Resumen de los datos de la vivienda de estudio. 
o Demanda energética del edificio: resultados de la demanda de energía final y 
primaria de la vivienda (calificación energética) expresada en kWh/m2año. 
o Consumo de energía del edificio: resultados de consumo de energía final y 
primaria de la vivienda (calificación energética) expresada en kWh/m2año. 
o Recomendaciones del certificador para obtener una mejor calificación 
energética de la vivienda de estudio. 
o Explicaciones relativas a los cálculos y normativa utilizada para realizar la 
certificación energética. 
6.3 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN FRANCIA 
Al igual que ocurre en otros países de Europa, las herramientas de cálculo de la certificación 
energética en Francia no son de acceso libre, sino que son programas comerciales de pago que 
están validados por el Gobierno de Francia.  
6.3.1 DPE-Bâtiment 
Para poder realizar los cálculos, se ha elegido el programa DPE-Bâtiment50 en el que se pueden 
realizar todos los cálculos y obtener el certificado de eficiencia energética de prueba (no válido 
para su publicación si no eres un asesor acreditado). El funcionamiento de la herramienta es el 
siguiente: 
 Données projet (Datos del proyecto): en este apartado se introducen todos los datos 
del proyecto, diferenciando de si se trata de una DPE22 para una vivienda nueva o 
existente, la localización y la altitud (Img. 19 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Données études (Datos del estudio): se introducen los datos relativos a las 
características del edificio que se está estudiando, el tipo de certificado que se va a 
                                                          
50 DPE-Batiment: herramienta elegida para la certificación energética en Francia. 
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generar (para venta o alquiler), si se conoce el año de construcción y la energía principal 
que utiliza la vivienda (Img. 20 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Données unité (Datos de la unidad/vivienda): el análisis de esta sección se centra en la 
superficie del inmueble, el número de plantas y la posición que ocupa, en el caso de 
vivienda en bloque de edificio (Img. 21 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Composants du bâti (Componentes constructivos): en esta pestaña se introducen todos 
los datos relativos a la envolvente térmica y cerramiento  necesarios que conforman la 
edificación, incluyendo las superficies, orientaciones, alturas de planta, sistemas de 
ventilación y tipo de chimeneas (Img. 22-23 - Anexo Imágenes herramientas). Dentro de 
la envolvente nos encontramos con: 
o Muros: estructura que lo forma, espacio adyacente, tipo de aislamiento, 
superficie que ocupa, y transmitancia térmica.  
o Suelos: estructura que lo forma, espacio adyacente, tipo de aislamiento, 
superficie que ocupa, y transmitancia térmica. 
o Techos: estructura que lo forma, espacio adyacente, tipo de aislamiento, 
superficie que ocupa, y transmitancia térmica. 
o Huecos y carpinterías: características del marco y el vidrio, superficie que ocupa, 
transmitancia térmica y tipo de persiana en caso de que se encuentre instalada. 
 Donnéses générales des systèmes (Datos generales de los sistemas): es el último 
apartado en donde se introducen los datos relativos a los sistemas de calefacción y ACS 
(Img. 24 - Anexo Imágenes herramientas): 
o Calefacción: se especifica la parte de la vivienda calefactada, si se trata de una  
instalación individual o colectiva, el tipo de distribución, tipo de combustible 
utilizado, la caldera, la existencia de válvulas y el tipo de configuración. 
o ACS: se especifica si se trata de una  instalación individual o colectiva, el tipo de 
producción, tipo de combustible utilizado, la caldera, la existencia de un sistema 
de energía solar y la fecha de instalación. 
Una vez introducido tos estos datos, el programa nos ofrece una serie de análisis gráficos que 
se detallan a continuación: 
 Etiqueta DPE22 en la que se obtiene la escala energética con el consumo de energía 
primaria y de emisiones de CO2  (Img. 25 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Distribución del gasto por partidas, tanto para calefacción como para ACS (Img. 26 - 
Anexo Imágenes herramientas). 




 Distribución de las pérdidas térmicas de los componentes que formas la envolvente del 
edificio (Img. 27 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Análisis de los rendimientos de los distintos componentes de la edificación en una escala 
de 0 a 20 puntos (Img. 28 - Anexo Imágenes herramientas). 
Finalmente, la herramienta propone automáticamente una serie de mejoras en los distintos 
componentes (muros, suelos, techos, ventanas, puertas, ventilación, calefacción, ACS, etc.) 
estableciendo su coste económico total y el periodo de retorno de la inversión). Así mismo, el 
programa permite imprimir diversos informes en los que se encuentra el DPE22. 
6.4 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA CERTIFICACIÓN  EN IRLANDA 
Al igual que en el caso de España, esta herramienta es de uso libre y gratuita para los 
certificadores del país. No obstante, para poder obtener la certificación completa, hay que estar 
registrado e introducir los datos de usuario y contraseña del NAS37 
6.4.1 DEAP 3.2.1 
Como se ha comentado anteriormente, el DEAP36 es el procedimiento oficial de Irlanda para el 
cálculo del BER33.  El software DEAP 3.2.151 contiene ecuaciones y algoritmos que representan 
las relaciones entre los factores, contribuyendo a obtener a los resultados de eficiencia 
energética de la vivienda, acompañado por una serie de tablas y de datos de referencia. 
El DEAP 3.2.1  se utiliza para demostrar el cumplimiento de la EPBD2 en Irlanda, para generar el 
BER33 y los informes de asesoramiento. Los datos a introducir son los siguientes: 
 Start (Comienzo): es la primera pestaña en la que se introducen los datos relativos al 
tipo de vivienda a certificar, si se trata de un calificación para nuevas o existente 
viviendas, el número de referencia de dicho certificado, la normativa a la que hace 
referencia, año de construcción, propósito del certificado y comentarios al respecto 
(Img. 29 - Anexo Imágenes herramientas). 
  Property and asesor details (Propiedad y detalles del certificador): se detallan 
perfectamente los datos relativos a la vivienda de estudio (ubicación, localidad, 
referencia, etc.), así como los datos relativos al cliente que solicita la calificación y los 
del técnico certificador que las lleva a cabo (Img. 30 - Anexo Imágenes herramientas). 
                                                          
51 DEAP 3.2.1: herramienta para la certificación energética en Irlanda.  
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 Dimensions (Dimensiones): se introducen los datos relativos a las dimensiones de la 
vivienda (superficie de cada planta y altura), así como el área de la sala de estar y el 
número de plantas con las que cuenta (Img. 31 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Ventilation (Ventilación): es la pestaña en donde se indican las cantidades de aberturas 
naturales y chimeneas que cuenta la vivienda, filtraciones que se producen a través de 
la envolvente y diversos aspectos relativos a las infiltraciones y lados protegidos de la 
misma (Img. 32 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Building elements (Componentes de la edificación): se introducen los distintos 
elementos que conforman la vivienda, tales como suelos, forjados, paredes, puertas y 
ventanas. De todos ellos se indica el tipo de componente del que se trata, su superficie 
y el valor de transmitancia térmica. En el caso de las ventanas se incluye información del 
tipo de vidrio que monta, acristalamiento, persianas, orientación, etc (Img. 33 - Anexo 
Imágenes herramientas) 
 Water heating (ACS): es una de las pestañas con más información. En la misma se 
introducen datos relativos a las pérdidas en la distribución o en el almacenamiento, así 
como indicar si existe equipos solares o si se usa un apoyo eléctrico en verano. Así 
mismo se especifica la demanda de agua de la vivienda y los datos relativos a la caldera 
instalada para calentar el agua (Img. 34 - Anexo Imágenes herramientas) 
 Lighting and internal gains (Iluminación y ganancias internas): es una pestaña que 
viene a resumir las ganancias internas en base a los datos introducidos anteriormente y 
valores preestablecidos marcados por la normativa vigente. Así mismo se obtienen los 
valores anuales de energía utilizada en iluminación y otros datos relativos a estos 
aspectos (Img. 35 - Anexo Imágenes herramientas) 
 Net space heat demand (Demanda del calentamiento de los espacios): al igual que en 
los anteriores apartados, se trata de una pestaña que tiene cargados los datos de forma 
predeterminada, pudiendo cambiar sólo ciertos aspectos. Se refleja la temperatura de 
la sala de estar durante las horas en las que funciona la calefacción así como la del resto 
de las habitaciones de la vivienda, el tipo de categoría de la masa térmica de los 
cerramientos y datos referentes a las ganancias solares y las pérdidas de calor, 
especificadas por meses (Img. 36 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Distribution system loss and gains (Pérdidas y ganacias del Sistema de distribución): 
se introducen los datos relativos al sistema de calefacción instalado, indicando el tipo 
de caldera preste, equipos terminales, tipo de combustible utilizado, etc (Img. 37 - 
Anexo Imágenes herramientas). 




 Energy requirements (Requisitos de energía): en esta pestaña se diferencia 
inicialmente si el espacio calefactado es individual o forma parte de un sistema 
colectivo. Una vez definido este aspecto, se introducen datos relativos a la eficiencia del 
sistema de calentamiento, de ACS y los sistemas de ventilación y bombas del sistema 
solar (Img. 38 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Assessment of internal temperatura in summer (Evaluación de la temperatura interna 
en verano): se vuelven a cargar datos predeterminados en base a los valores 
introducidos anteriormente. Se relacionan los factores que contribuyen a la 
temperatura interna: las ganancias solares (teniendo en cuenta la orientación, el 
sombreado y el acristalamiento; ventilación (teniendo en cuenta las abertura de las 
ventanas en tiempo caluroso), capacidad térmica y la temperatura media de verano 
para la ubicación de la vivienda (Img. 39 - Anexo Imágenes herramientas) 
 Results (Resultados): los resultados obtenidos se dividen en dos pestañas. Por un lado 
se hace una comprobación de la normativa vigente en lo que se refiere a las 
transmitancias térmicas máximas y los requisitos de las energías renovables. Por otro 
lado, se indica la demanda de energía (kWh/año), la energía primaria (kWh/año) y las 
emisiones de CO2 (kg/año) de los distintos equipos introducidos anteriormente. Así 
mismo, en la parte inferior izquierda de la herramienta, se puede observar la letra de la 
calificación energética obtenida, el valor energético (kWh/m2/año) y el indicar de las 
emisiones de CO2 (kg/CO2m2/año) (Img. 40 - Anexo Imágenes herramientas). 
6.5 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN REINO 
UNIDO 
El SAP41 es el procedimiento para poder obtener el rendimiento energético de las viviendas, y 
por lo tanto, su calificación. Como la mayoría de los países de la Unión Europea, no existe 
ninguna herramienta de cálculo de libre acceso, por lo que todas son de pago.  
6.5.1 Plan Assesor 
Para poder llevar a cabo los cálculos, se ha empleado la herramienta PLAN ASSESOR52 en su 
versión de prueba de 30 días. Con ella se pueden realizar todos los cálculos y llegan a ser visibles 
los valores obtenidos. Para poder tener acceso al informe con la certificación energética al 
completo, es necesario estar registrado e introducir los datos como asesor. A continuación se 
explica los diversos apartados que son necesarios para alcanzar la calificación energética:  
                                                          
52 Plan Assesor: herramienta elegida para la certificación energética en Reino Unido.  
http://www.nesltd.co.uk/content/plan-assessor  




 Job details (Detalles del trabajo): es la primera pestaña que aparece una vez que se han 
introducido los datos del usuario de la herramienta. En ella se reflejan los datos del 
edificio (dirección, código postal, ciudad, etc.), los datos del asesor y del cliente, el tipo 
de vivienda a certificar y la categoría de la misma, nueva o existente (Img. 41 - Anexo 
Imágenes herramientas). 
 Dwelling (Vivienda): en este apartado se refleja la forma de la edificación así como el 
año de construcción, el tipo de tarifa eléctrica, la localización del mismo, indicando la 
región en donde se ubica y los lados protegidos. Otro de los datos que se incorpora es 
el número de plantas que forman la vivienda, con su superficie y la altura de cada una 
(Img. 42 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Floors, Walls, Roofs (Plantas, Paredes y Cubiertas): son tres pestañas diferenciadas en 
las que se introducen las características para obtener las pérdidas caloríficas, reflejando 
el tipo de planta, pared o cubierta, su construcción, superficie, zona ocupada por la sala 
de estar (en el caso de las plantas) y el valor de transmitancias térmicas de cada uno de 
los elementos (Img. 43-44-45 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Openings (Huecos): se refleja a la perfección los datos de las ventanas y puertas que se 
encuentran en la envolvente térmica del edificio. Para ello se define el tipo de 
acristalamiento, emisividad, orientación, protecciones, tamaño, tipo de marco y el 
factor de transmitancia “g”, el Factor del marco “FF” y el valor de la transmitancia 
térmica de la carpintería (Img. 46 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Thermal bridging (Puentes térmicos): en esta pestaña se pueden definir los puentes 
térmicos de la vivienda de dos formas: valores por defecto o calculados individualmente. 
Con esta última opción se introducen los datos de longitud y el valor del mismo para 
poder obtener la incidencia del puente térmico, se dividen en externos, particiones y 
cubiertas (Img. 47 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Ventilation (Ventilación): se reflejan los datos a la permeabilidad al aire de los 
componentes (si hay ensayos realizados), la existencia de ventilación mecánica o 
natural, así como el número de chimeneas o ventilación pasiva que está presente en la 
vivienda de estudio (Img. 48 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Space heating (Espacio calefactado): se divide en diversos apartados que contienen las 
características de los equipos instalados en los espacios calefactados, siendo una de 
ellas un resumen de las mismas (Img. 49 - Anexo Imágenes herramientas): 
o En la primera parte se indica el tipo de sistema que se utiliza para calentar los 
espacios (radiadores, bomba de calor, calefacción eléctrica, etc.), indicando en 




cada una de ellas su rendimiento, tipo de combustible utilizados y si dispone de 
mecanismos y controles para su regularización. 
o En la segunda parte se refleja una descripción más particular del sistema 
seleccionado anteriormente, introduciendo datos a mayores sobre el sistema 
de gases de evacuación y dependiendo de la instalación, aspectos desde el 
punto de vista eléctrico y de eficiencia. 
 Water heating (Agua Caliente Sanitaria): esta pestaña es similar a la citada 
anteriormente. En ella se introducen los datos del sistema de ACS instalado, indicando 
el tipo de caldera, el combustible utilizado, los litros usados por persona y día y lo 
relativo al sistema de almacenaje de agua en el caso de que exista, capacidad, 
aislamiento, tipo de regulador, etc. (Img. 50 - Anexo Imágenes herramientas). 
 Renewables (Renovables): en este punto se describen las características del sistema de 
energía renovable con el que cuenta la vivienda en lo que a energía solar se refiere. Para 
ello se analiza el tipo de colector, su orientación e inclinación, superficie de captación, 
capacidad del depósito de almacenaje, etc. Así mismo se pueden incluir otro tipo de 
sistemas renovables, como los paneles fotovoltaicos, microturbinas de viento, y 
pequeños generadores hidroeléctricos (Img. 51 - Anexo Imágenes herramientas).  
 Other (Otros): última pestaña antes de obtener los resultados. Se reflejan los datos de 
iluminación interior, sistema de refrigeración,  datos del calentamiento excesivo en 
verano y otros aspectos relativos a fuentes de energías renovables (Img. 52 - Anexo 
Imágenes herramientas). 
 Results (Resultados): una vez que se han completado todas las pestañas y si no existe 
ningún error, se procede a obtener los resultados de la calificación energética y la 
valoración de la Parte L de las normas de construcción. Los valores obtenidos 
corresponden a la calificación energética obtenida y las emisiones de CO2 en 
kg/m2/años. Para poder conseguir el informe al completo, es necesario introducir los 
datos del asesor, ya que todos los programas están conectados con la base de datos 










7. CASOS DE ESTUDIO 
Para llevar a cabo los cálculos, se tomará como referencia un edificio de 41 Viviendas de 
Protección Oficial (VPO), en la ciudad de Santander, en el barrio de la Albericia. Así mismo, se 
escoge la vivienda número 1 del tercer piso para completar dichos cálculos. 
7.1 EDIFICIO DE ESTUDIO 
7.1.1 Situación y entorno  
La parcela donde se sitúa el edificio 
tiene una superficie de 1.069,00 m2, 
con forma trapezoidal y dos viales 
rodados, al norte y al este y con otro 
vial peatonal al oeste. Tiene 
pendiente descendiente en sentido 
sureste-noroeste y de dimensiones 
aproximadas de 37 m x 30 m (Fig. 
34).  
Dada la forma con la que cuenta la parcela, más próxima a un cuadrado que a un trapecio y su 
ubicación, se puede decir que el vial peatonal paralelo a la S-20 discurre en sentido este-oeste, 
siendo el vial peatonal norte-sur. 
Los lindes son los siguientes: 
 Norte: viario rodado 
 Sur: Resto del ámbito de la parcela 
 Este: viario rodado 
 Oeste: viario peatonal 
El edificio cuenta con dos plantas de sótano, una planta baja, cuatro plantas tipo y una planta 
ático.  
7.1.2 Tipología constructiva 
7.1.2.1 Cimentación 
Dadas las características del terreno, la edificación cuenta una cimentación mediante zapatas 
aisladas y combinadas bajo pilares interiores y mediante zapata corrida excéntrica bajo los 
muros de sótano.  
Fig. 34: Plano de ubicación del edificio. 




7.1.2.2 Estructura soporte  
La estructura soporte se resuelve mediante pilares, cuadrados y rectangulares para facilitar su 
integración en la distribución interior, y muros de hormigón armado en el sótano y caja de 
ascensores. 
7.1.2.3 Estructura horizontal 
La estructura horizontal y de cubierta se ha realizado mediante vigas planas, para facilitar su 
ejecución y evitar resaltos en los techos de las viviendas, y forjados unidireccionales de viguetas 
in situ y bovedillas de hormigón, ambos de hormigón armado. 
7.1.2.4 Cubierta 
La cubierta del edificio tiene forma plana, siendo una parte de ella transitable y otra no. Las no 
transitables están compuestas por láminas asfálticas y sobre ellas el aislamiento térmico de 
poliestireno extruido de 5 cms. terminándose con grava. Las terrazas o cubiertas transitables 
tanto en planta baja y en planta de ático se resolverán con cubierta plana invertida transitable, 
compuesta por una capa de hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de 
pendiente, sobre el forjado de hormigón, lámina impermeabilizante, placas de poliestireno 
extruido de 5cm., lámina geotextil, capa de compresión y pavimento de plaqueta de gres. 
7.1.2.5 Fachadas 
El cerramiento tipo del edificio está formado de una fachada ventilada constituida por: un hoja 
exterior a base de placas de hormigón polímero, una cámara de aire, un aislamiento térmico de 
3cm. a base de poliuretano proyectado resistente al fuego, una hoja principal de 1/2 pie de 
ladrillo perforado, revocado por ambas caras con mortero de cemento, aislamiento de 4cm a 
base de lana mineral  y una hoja de ladrillo hueco sencillo de 5cm enlucida de yeso de 10mm de 
espesor.  
7.1.2.6 Muros bajo rasante 
Los cerramientos bajo rasante son de muro de hormigón de 30cm. de espesor, con protección 
de doble lámina asfáltica y protegida por una lámina de nódulos drenante. 
7.1.2.7 Suelos 
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigón de 15cm. sobre capa 
de hormigón de limpieza, entre ambos cuenta con un producto mineralizador tipo AQUATEK 
SUPER XA. Bajo el hormigón, una capa de grava de 15 cm de espesor con protección superior de 
lámina de polietileno de alta densidad. 




7.1.2.8 Carpintería exterior 
La carpintería exterior es de aluminio lacado, con rotura de puente térmico. El acristalamiento 
será doble, de baja emisividad, con espesores 6/16/4; 
7.1.2.9 Carpintería interior 
La carpintería interior es en general de madera de sapelly standard, con puertas de paso lisas, 
guarniciones y marcos de 7 cm de la misma madera, sobre premarcos de pino. 
7.1.2.10 Pavimentos 
En las viviendas se coloca un laminado flotante en imitación de madera de 12mm. de espesor, 
machihembrado sobre la capa de recrecido, en pasillos, habitaciones y salón. En las cocinas y en 
los baños disponen de plaqueta de gres de 30x30cm, mientras que las terrazas tienen pavimento 
de plaqueta de gres antideslizante. 
Para las zonas comunes de acceso a las viviendas, portal y escaleras, se ha escogido un 
pavimento de terrazo pulido y en la zona exterior de acceso al edificio hormigón impreso. 
En el garaje el pavimento es de hormigón pulido, al igual que los trasteros. 
7.1.2.11 Paredes 
En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, tanto en viviendas como 
en zonas comunes, van con pintura plástica lisa. 
En los locales húmedos de las viviendas, cocinas y baños se dispone de plaqueta de gres de 
20x20cm. 
7.1.2.12 Techos 
En las zonas comunes del edificio existe un falso techo de pladur con atenuación acústica. El 
acabado de los techos es pintura plástica lisa. 
7.1.2.13 Instalación solar térmica 
En lo referente a la instalación solar térmica, ésta se utiliza para la obtención de ACS, cubriendo 
un 30% de su demanda y de acuerdo a los cálculos del proyecto, cuenta con 12 captadores 
planos con un volumen de acumulación total de 3.000 litros. 
El fluido de trabajo en el circuito primario es una solución anticongelante a base de 
monopropilenglicol en agua al 30 % en volumen, consiguiendo una temperatura de congelación 
de -13 ⁰C, por tanto 10 ⁰C inferior a la temperatura mínima histórica registrada en los últimos 
30 años en la localidad. Dicho fluido será toxicológicamente inofensivo y biodegradable con 
inhibidores de corrosión. De aspecto líquido, tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un valor de pH 
comprendido entre 8 y 8,5. El punto de ebullición del mismo es de 157 ⁰C. 




La temperatura de trabajo calculado para la instalación en es de 60 ⁰C, siendo la superficie total 
de captación de 34,20m2  (2,85m2 por captador).  
Los colectores están orientados al Sur e inclinados 30 ⁰ con respecto a la horizontal. Las pérdidas 
por este concepto se sitúan por debajo del 5% siendo inferiores al 10% marcado según la 
legislación vigente para el caso de general para pérdidas límite.  
7.1.2.14 Instalación de calefacción 
La instalación de calefacción cuenta con calderas murales de gas de condensación instaladas en 
cada una de las viviendas. Así mismo, también da servicio al sistema de ACS. Está formada por 
cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador modulante. El encendido es 
electrónico, funciona con gas natural y la potencia es de 24 kW. Asís mismo, la instalación está 
conectada al sistema solar comentado anteriormente. 
La distribución a las estancias de las viviendas se realiza a través de tubería de polietieleno y los 
radiadores están formados por elementos de aluminio acopados entre sí de potencia 142 kcal/h 
y probados a 9 bar de presión. 
En el Anexo Datos del Edificio vienen reflejados con exactitud los materiales de cada uno de los 
componentes de los cerramientos, así como sus transmitancias térmicas. 
7.2 VIVIENDA DE ESTUDIO 
Además del edificio completo de estudio, algunas de las herramientas informáticas que se han 
utilizado sólo permiten realizar los cálculos para viviendas individuales, por lo que se procede a 
describir las características de la misma. 
La vivienda elegida está situada en el tercer piso en el número 1. Cuenta con dos dormitorios, 
dos baños, cocina, vestíbulo y salón comedor. Tiene forma rectangular y sus lados están 
delimitados de la siguiente forma (Fig. 35): 
 -Lado sur: fachada 
 -Lado norte: separación con zonas comunes del edificio y con hueco de ascensor. 
 -Lado oeste: vivienda número 2. 
 -Lado este: hueco de ascensor y escaleras comunes del edificio. 





Fig. 35: Vivienda del tercer piso número 1 
En cuanto a los cerramientos y particiones, son las mismas indicadas anteriormente para el 
edificio completo.  
En la fachada se encuentran cuatro ventanas de carpintería de aluminio con rotura de puente 
térmico. El acristalamiento es doble, de baja emisividad, con espesores 6/16/4 y tienen un 
retranqueo de 10 cms. (Fig. 36). 
 
Fig. 36: Dimensiones de las ventanas situadas en la fachada de la vivienda de estudio 
Las instalaciones son idénticas a las expuestas en el edificio de estudio. No obstante se indica 
más claramente los componentes de la misma: 
 Sistema mixto: suministra conjuntamente ACS y calefacción, con apoyo de energía solar 
térmica. 
 Unidades Terminales: radiadores de agua caliente con una capacidad nominal de 9,2kW.  
 Caldera de condensación de 24,0kW de capacidad total, con un rendimiento nominal de 
0,95 y con gas natural como fuente de energía. 




 En las viviendas no existen acumuladores, siendo la fracción cubierta por energía solar 
del 30%, temperatura de impulsión sanitaria 60 ⁰C y la temperatura de impulsión de 
calefacción de 80 ⁰C. 
En los anexos de planos y datos del edificio situados al final de este documento, aparecen 
detallados los aspectos fundamentales citados anteriormente, incluyendo cuadros de 
superficies de todas las viviendas y los componentes de cada uno de los cerramientos que se 
van a utilizar para llevar a cabo la certificación energética en los países de estudio. 
8. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
Una vez establecidas las indicaciones para realizar la certificación energética con las 
herramientas de cada país, se procede a evaluarlas y a realizar una comparación. Partiendo de 
la base inicial de llevar a cabo el estudio con un edificio completo de viviendas, se ha podido 
observar que las herramientas informáticas utilizadas en general no permiten realizar dicha 
acción, ya que se centran principalmente en viviendas individuales. 
Debido a lo comentado anteriormente, se van a realizar tres comparaciones distintas: 
 Estudio de certificación energética del edificio de 41 viviendas con las herramientas de 
España (Calener y CE3x). 
 Estudio de certificación energética de una vivienda del edificio de estudio con las 
distintas herramientas analizadas anteriormente. 
 Estudio de la calificación energética que se obtendría en el resto de países de estudio si 
se introdujeran los valores obtenidos con la herramienta de España. 
8.1 COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS EN ESPAÑA PARA EDIFICIO DE 41 VIVIENDAS: 
CE3X - CALENER 
Se ha calculado con las dos herramientas el edificio completo de 41 viviendas, dando como 
resultado los valores que figuran a continuación: 
CE3x 
 La emisiones globales de CO2 marcan la clase C, con una emisiones de 10,76 
kg·CO2/m2·año (Fig. 37). 
 En consumo global de energía primaria marca la clase C, con un consumo de 51,60 
kW·h/m2·año (Fig. 38). 





Fig. 37: Indicador global de emisiones CE3x 
 
Fig. 38: Indicador global de energía primaria CE3x 
Calener 
 La emisiones globales de CO2 marcan la clase C, con una emisiones de 10,40 kg·CO2/m2 
(Fig. 39). 
 En consumo global de energía primaria marca la clase C, con un consumo de 48,70 
kW·h/m2 (Fig. 39). 
  
.  
Fig. 39: Calificación energética obtenida con Calener 
Con las premisas de un mismo edificio, tratándolo como de nueva construcción en Calener y 
existente en CE3x, se puede comprobar que se alcanza la misma calificación en cuanto a la letra, 
siendo los valores de demanda, emisiones y consumo muy similares entre ambos programas. La 




gran diferencia se encuentra en el caso de consumo de energía primaria de ACS, dando una 
escala bastante diferenciada (A y C) (Tab. 8). 
CONCEPTO CALENER CE3x 
Calificación Energética Obtenida C C 
Consumo de energía primaria 48,70 kWh/m2 51,60 kWh/m2a 
Emisiones de CO2 10,40 kgCO2/m2 10,76 kgCO2/m2a 
Tabla 8: Resumen de consumo y emisiones del edificio de estudio con Calener y CE3x 
8.2 COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS PARA EL CASO DE UNA ÚNICA VIVIENDA: 
CE3X – LTPLUS OPENOFFICE – DPE-BÂTIMENTE – DEAP 3.2.1 – PLAN ASSESSOR  
Como se ha comentado anteriormente, muchas de las herramientas sólo permiten certificar las 
viviendas de manera individual, por lo que para poder hacer una comparativa lo más realista 
posible, se ha procedido a evaluar la vivienda número 1 del tercer piso del edificio de estudio. A 
continuación se indican los valores obtenidos en cada una de las herramientas como si fuera 
una vivienda existente: 
CE3x 
 El consumo global de energía primaria marca la clase B, con un consumo de 31,63 
kW·h/m2·año (Fig. 40).
 La emisiones globales de CO2 marcan la clase B, con una emisiones de 6,66 
kg·CO2/m2·año (Fig. 41).
 
Fig. 30: Indicador global de energía primaria CE3x 
 
Fig. 41: Indicador global de emisiones CE3x 
LTPLUS OPENOFFICE 2014 
 El consumo global de energía primaria marca la clase C, con un consumo de 75,23 
kW·h/m2·año (Fig. 42)
 La emisiones globales de CO2 marcan unas emisiones de 35,00 kg·CO2/m2·año (Fig. 42).





Fig. 42: Demanda de energía primaria y final de la vivienda y emisiones de CO2 
DPE-Bâtimente 
 El consumo global de energía primaria marca la clase D, con un consumo de 
63kW·hEP/m2·año (Fig. 3
 La emisiones globales de CO2 marcan la clase E, con una emisiones de 15 kg·CO2/m2·año 
(Fig. 44).
 
Fig. 43: Consumo de energía primaria DPE-Bâtiment 
 




 El consumo global de energía primaria marca la clase D2, con un consumo de 274,55 
kW·h/m2·año (Fig. 45)
 La emisiones globales de CO2 marcan unas emisiones de 52 kg·CO2/m2·año  (Fig. 45).





Fig. 45: Energy Rating y Emisiones de CO2 DEAP 3.2.1 
PLAN ASSESSOR 
 El consumo global de energía primaria marca la clase D, con un consumo de 
142,89kWh/m2·a (Fig. 46).
 Las emisiones globales de CO2 marcan la clase E, con unas emisiones de 63,68 
kg·CO2/m2·a (Fig. 47).
 
Fig. 46: Energy Efficiency Rating Plan Assessor 
 
Fig. 47: Emisiones de CO2 Plan Assessor 
 
Como se puede apreciar, los valores de energía primaria y emisiones de CO2 son muy dispares 
dependiendo de la herramienta utilizada. Aunque alguno de los métodos de cálculo no tienen 
en cuenta la zona climática de la vivienda (Irlanda y Reino Unido), se hace complicado poder 



















31,63kWh/m2a 63kWh/m2a 274,55kWh/m2a 142,89kWh/m2a 55,79kWh/m2a 
Emisiones 
de CO2 
6,66kgCO2/m2a 15kgCO2/m2a 52,89kgCO2/m2a 63,68kgCO2/m2a 35,00kgCO2/m2a 
Tabla 9: Resumen de valores obtenidos para la vivienda de referencia 
La calificación obtenida con las herramientas de España, Francia y Alemania coincide en la letra, 
siendo distinta en el caso de Irlanda y Reino Unido. Los valores consumo y emisiones son 
bastante diferentes. 
8.3 COMPARATIVA DE VALORES OBTENIDOS CON LAS HERRAMIENTAS 
INTRODUCIENDO LOS DATOS EN LA ETIQUETA DE ESPAÑA PARA EL CASO DE UNA 
ÚNICA VIVIENDA: CE3X – LTPLUS OPENOFFICE - DPE-BÂTIMENTE – DEAP 3.2.1 – 
PLAN ASSESSOR 
En base al análisis realizado en el apartado anterior, se procede a dar un tercer punto de vista a 
la comparativa entre certificados de eficiencia energética. La premisa radica en tomar los valores 
de consumo de energía primaria obtenidos con la herramienta CE3x y aplicarlos al resto de las 
herramientas informáticas, obteniendo los siguientes valores (Fig. 48-55): 
 
Fig. 48: Indicador global de energía primaria CE3x 
 
Fig. 49: Indicador global de emisiones CE3x 





Fig. 50: Indicador de demanda de energía primaria y emisiones de CO2
 
Fig. 51: Consumo de energía primaria DPE-Bâtiment con 
los valores obtenidos en CE3x 
 
Fig. 52: Emisiones DPE-Bâtiment con los valores 
obtenidos en CE3x 
 
 
Fig. 53: Energy Rating y Emisiones con los valores obtenidos en CE3x 
 





Fig. 54: Energy Efficiency Rating con los valores 
obtenidos en CE3x 
 
Fig. 55: Emisiones de CO2 con los valores obtenidos en 
CE3x
 
Tras analizar los resultados obtenidos, se puede comprobar que en casi todos los casos se 
consigue una calificación energética bastante superior a la calculada con los programas 
directamente, siendo el caso de mayor importancia el de Irlanda, en el que se sube 8 valores en 
la escala (Tab. 10): 



















Aumenta  1 
escalón 
Tabla 10: Resumen de calificaciones obtenidas al igualar los valores de emisiones de CO2 y  el consumo de energía 
primaria 
Esto hace indicar que una vivienda con el consumo de energía primaria y emisiones obtenidas 
en España, tendría una mejor calificación en el resto de países. 
 
 





Una vez analizadas las dos líneas de investigación propuestas inicialmente, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones: 
Desde la perspectiva de la normativa, aunque existen unas Directivas Comunitarias que marcan 
las directrices a seguir en materia de eficiencia energética, se facilita en gran medida que los 
Estados Miembros legislen de una forma libre los requisitos mínimos requeridos. Se puede 
observar que en algunos países existentes limitaciones al consumo primario de energía y 
transmitancias térmicas máximas en los cerramientos, mientras que en otros tienen coeficientes 
que reflejan aspectos diferentes. 
Así mismo, la legislación se centra principalmente el cumplir una serie de valores y coeficientes 
que no se pueden sobrepasar, poniendo especial atención a que los técnicos los incorporen a 
sus proyectos para poder validarlos. No obstante, pocas referencias existen con respecto a los 
usuarios de los edificios, que son los encargados últimos de llevar a cabo medidas de eficiencia 
energética (de nada sirve proyectar una edificación con un alto grado de eficiencia energética, 
si luego las condiciones de vida difieren en gran medida de este aspecto).  
En cuanto a los requisitos para realizar la certificación energética, las premisas coinciden en 
todos por igual, principalmente en el periodo de validez de la misma y las exigencias en cuanto 
a su exposición en edificios públicos y en la venta y alquiler de viviendas. Una de las grandes 
diferencias de España con respecto al resto de países es que la formación de los técnicos es 
voluntaria, lo que contrasta con la obligatoriedad de los otros casos. Así mismo se exige una 
formación específica en la materia, aspecto importante que tendríamos que valorar en nuestro 
país para dar una mayor profesionalidad a los certificados. 
La metodología para obtener la certificación varía en cada uno de los países. Por un lado, las 
herramientas de cálculo en España e Irlanda son de acceso libre, aunque para obtener el informe 
completo en éste último es necesario introducir las credenciales como certificador. En el caso 
de Francia, Alemania y Reino Unido, los organismos gubernamentales son los encargados de 
validar las herramientas de cálculo, siendo todas ellas versiones comerciales. 
En cuanto a los elementos a tener en cuenta a la hora de introducir los datos en las herramientas, 
los campos son similares. En el caso de Irlanda y Reino Unido, se hace un especial análisis en 
cuanto a los elementos de ventilación de la vivienda y a la instalación eléctrica. En el caso de 
Alemania, las edificaciones existentes necesitan de los datos del consumo real para poder 
obtener el certificado. 
En lo referente a los valores obtenidos en cada uno de los supuestos, se hace complicado 
establecer una comparación fiable al tratarse de herramientas en las que se ha utilizado 
versiones de evaluación o demos y en las que no se ha podido obtener al completo el certificado 
de eficiencia energética. En el caso de España, al ser una herramienta libre, se puede concluir 
que los datos son bastantes fiables, por lo que la comparativa más cercana a la realidad sería la 
tercera, en la que se han utilizado los valores de consumo de energía y emisiones de CO2 y se 
han traslados a las escalas energéticas del resto de países, obteniendo de esta forma una 
calificación. 
A modo de finalización, se puede obtener una conclusión global del trabajo. Aunque el marco 
normativo comunitario es igual para todos, los procesos de cálculo y requisitos mínimos son 
claramente diferentes en cada uno de los países. De este modo, se hace prácticamente 




imposible poder realizar una comparativa realista de los datos obtenidos, ya que las 
certificaciones energéticas se realizan de forma completamente distinta. Es por ello que sería 
interesante poder unificar las metodologías y requisitos a un único procedimiento a nivel 
europeo que reflejara las peculiaridades de cada país, alcanzando de esta forma un marco 
comunitario que permita que los técnicos puedan desarrollar su trabajo fuera de sus fronteras 
nacionales y fomentando el conocimiento y estudio de la eficiencia energética en los edificios. 
10. FUENTES DE INFORMACIÓN 
10.1 NORMATIVA 
 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 
2002 relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios. 
 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 
relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 
Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 EnEv 2014 - die geänderte Energieeinsparverordnung gültig seit dem 1. Mai 2014 
 Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
p Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la 
réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux 
approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de 
bâtimentserformance énergétique des constructions. 




 Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à 
la performance énergétique des constructions de bâtiments. 
 Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles 
de bâtiment de petite surface et diverses simplifications. 
 Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d’une démarche 
qualité pour le contrôle de l’étanchéité à l’air par un constructeur de maisons 
individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux 
exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et 
aux parties nouvelles de bâtiment collectif. 
 Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de 
bâtiments. 
 Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de 
bâtiments (rectificatif). 
 Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
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ANEXO TABLAS RESUMEN 




TRASPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS EN LOS PAÍSES DE ESTUDIO 
A medida que las Directivas Europeas han sido promulgadas, los Estados Miembros han tenido la obligación de adaptar sus normativas a las nuevas 
exigencias. Es por ello que la actualización ha sido constante y permanente a lo largo de los años (Tab. 11)  
PAÍS NORMATIVA PREVIA DIRECTIVA 2002/91/CE NORMATIVA DIRECTIVA 2002/91/CE NORMATIVA DIRECTIVA 2010/31/UE 
España  NBE-CT-79: Condiciones Térmicas en los 
Edificio, Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.  
 RITE, aprobado por Real Decreto 
1751/1998, de 31 de julio.  Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio.  
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 
 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
Alemania  Energieeinsparungsgesetz 1976, 
Wärmeschutzverordnung 1977,  
 EnEv 2002, En EV 2004, EnEv 2007 
 Ordenanza de Ahorro Energético (EnEv 2009), 
Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz (Ley de Energías 
Renovables para Calefacción) 
 Ordenanza de Ahorro Energético (EnEv 2013) y Modificación de  
Ordenación de Ahorro Energético (EnEv 2014) 
Irlanda  Irish Building Regulations  Reglamento de Eficiencia Energética en la Edificación 2006 
(S.I. Nº 666 de 2006) 
 Enmienda al reglamento 2008 (SI Nº 229 de 2008) 
 Enmienda N° 2 al reglamento 2008 (SI Nº 591 de 2008) 
 Reglamento de Inspección y Evaluación de Ciertas 
Instalaciones de Aire Acondicionado 2006 (SI Nº. 346 de 
2006). 
 Enmienda SI 259 2008 (L) y enmienda 556 2009 (F) 
 Reglamento de Eficiencia Energética en la Edificación 2012 (SI Nº 
243 de 2012) 




Francia  Reglamento de Construcción (enmendado 
en 2005 y 2007), Reglamento térmico RT 
2000 y RT 2005, Grenelle I. Inspecciones: 
Ley de 5 de julio 1996 
 Decreto n° 2007-363 de 19 marzo 2007. Grenelle II (12 
julio 2010).  
 Decreto n° 2006-1147 de 14 septiembre 2006 para 
edificios existentes, 
 Decreto 3 mayo 2007 para viviendas,  
 Decreto 21 septiembre 2007 para edificios de nueva 
construcción.  
 Decreto 7 diciembre 2007 para exposición de certificados 
en edificios públicos. 
 Ley n° 2004-1343 de 9 diciembre 2004, Ordenanza n° 
2005-655 de 8 junio 2005 de vivienda y construcción. 
 Decreto n° 2006-1114 de 5 septiembre 2006 
 Ley de 8 diciembre 2009 que modifica la ley de 16 octubre 
2006 
 Decreto n° 2006-1653 de 21 diciembre 2006 
 Decreto n° 2008-461 de 15 mayo 2008  
 Decreto n° 2010-1662 de 28 diciembre 2010.  
 Decreto n° 2009-649 de 9 junio 2009,  
 Ley 15 septiembre 2009. 
 Decreto n° 2009-648 de 9 junio 2009.  
 Decreto n° 2010-349 de 31 marzo 2010  
 Ley 16 abril 2010. 
 Decreto N ° 2011-413 de 13 de abril 2011 sobre la validez de la 
eficiencia energética 
 Decreto N ° 2011-807 de 05 de julio 2011 en la transmisión de los 
diagnósticos de eficiencia energética en la Agencia de Medio 
Ambiente y la Gestión de la Energía 
 Decreto del 13 de diciembre 2011 que modifica la orden de 16 de 
octubre 2006 que define las competencias de los criterios de 
certificación de personas realizando la evaluación de eficiencia 
energética y los criterios para la acreditación de organismos de 
certificación.  
 Decreto del 27 de enero 2012 en relación con el uso regulatorio de 
software para el desarrollo de diagnósticos de eficiencia energética 
mediante el método de cálculo 3CL-DPE versión 2012 y se modifica 
el Decreto de 15 de septiembre de 2006, relativa a los métodos y 
procedimientos para el diagnóstico eficiencia energética para 
edificios existentes que se ofrecen a la venta en Francia 
 Orden de 17 de octubre 2012 modificatoria método de cálculo 3CL-
DPE introducida por el decreto del 09 de noviembre 2006 la 
aprobación de diversos métodos de cálculo de la eficiencia 
energética en Francia Artículos sobre certificación energética: L134-
5 y L134-1 artículos R134-1 a R134-5-6 del código de edificación y 




 Reglamento de Construcción (Statutory 
Instrument  1985/1066, SI 1991/2768, SI 
2000/2531 y SI 2000/2532) 
 Reglamento de Construcción (Statutory Instrument 
2010/2214 y SI 2010/2215) 
 Reglamento de Construcción (Statutory Instrument 2011/1515,  SI 
2012/718, 2012/3119, 2013/181, 2013/1105 y 2013/1959)  
 Guías Técnicas (Energy Performance Certificates for the 
construction, sale and let of non-dwellings, Energy Performance 
Certificates for the construction, sale and let of dwellings) 
 
Tabla 11: Transposición de las distintas Directivas Europeas a las normativas de los países de estudio 




REQUISITOS MÍNIMOS EN MATERIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
PAÍS TRANSMITANCIA TÉRMICA DE MUROS TRANSMITANCIA TÉRMICA DE CUBIERTAS TRANSMITANCIA TÉRMICA DE HUECOS 
ESPAÑA 0,55 – 1,35 0,35 – 1,20 2,50 – 5,70 
ALEMANIA 0,28 – 0,35 0,20 - 0,35 1,30 – 1,90 
FRANCIA - - - 
IRLANDA 0,21 0,16 – 0,20 1,16 
REINO UNIDO 0,35 0,16 – 0,25 2,20 


















ESPAÑA Educación Técnica Voluntaria No No se requiere No se requiere 
ALEMANIA 
Educación técnica o 
formación pertinente (1) y 
al menos dos años de 
experiencia profesional. 
Obligatoria (si no eres 
ingeniero graduado) 
Si (si no eres ingeniero 
graduado) 
No se requiere 
Auto declaración de 
experto 
FRANCIA 
Al menos dos años de 
educación inicial en el 
campo correspondiente 
Obligatoria Si 
Cada cinco años los 
certificadores necesitan 
pasar tres-cinco días de 
formación obligatoria para 
renovar su licencia 
Basada en los resultados 
del examen 
IRLANDA 
Educación técnica o 
formación pertinente (1) 
Obligatoria o Voluntaria Si 
Cada dos años los 
certificadores necesitan 
pasar un examen para 
renovar la licencia. 
Basada en los resultados 
del examen 
REINO UNIDO No se requiere 
Obligatorio (2) (3) excepto 
en Escocia 
Si (2) 
Inglaterra y Gales: mínimo 
5-10 horas por año. 
Escocia: formación 
periódica 
Depende de cada región 
Tabla 13: Requisitos mínimos de los certificadores 
 
(1) Depende del tipo de acreditación y/o de los antecedentes educacionales. 
(2) Depende de la región. 
(3) Formación no requerida si la cualificación es reconocida por un organismo de acreditación. 











USO DE BASE DE DATOS DE CERTIFICACIONES 
PARA CONTROL DE CALIDAD INDEPENDIENTE 
MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD 






Si, en algún software Si 
Auditoría de una muestra estadísticamente significante 
de certificaciones (muestreo aleatorio) basada en 
información suministrada por expertos calificadores. La 
verificación detallada de la certificación es 





El organismo certificador tiene que comprobar al 
menos 8 informes, representativos del trabajo de los 
expertos, durante los primeros tres años de la actividad 
de los expertos cualificados (detallando la auditoría); y 
al menos comprobar una certificación realizando una 
visita in situ al edificio por cada ciclo de certificación (5 





Control automático en la base de datos de las 








Depende de la región. Auditorias del 2% de las 
certificaciones emitidas (muestreo aleatorio): volcado 
de datos, resultados y recomendaciones. 
Tabla 14: Sistemas de control 
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PLANTA BAJO CUBIERTA 
 
















PLANTA TERCERA VIVIENDA 1 
 

















ANEXO DATOS DEL EDIFICIO 




PLANTA BAJA (m2) 
ESTANCIA VIV. 1 VIV. 2 VIV. 3 VIV. 4 VIV. 5 VIV. 6 
Vestíbulo 9.66 14.99 7.90 6.54 5.47 7.39 
Salón Comedor 22.88 24.23 18.33 20.10 23.12 29.73 
Cocina 7.21 7.10 7.46 7.05 7.62 9.44 
Tendedero 1.27 1.47 1.70 1.36 1.50 1.43 
Baño 1 4.24 4.62 3.58 2.70 4.42 2.50 
Baño 2 5.81 3.76 3.17 3.29  3.62 
Dormitorio 1 16.69 13.31 13.07 13.26 12.48 15.61 
Dormitorio 2 10.08 10.25 12.75 10.25  11.88 
Dormitorio 3   8.83    
Total útil 77.84 79.73 76.79 64.55 54.61 81.57 
Terraza computable 10% útil 7.78 7.97   5.46 8.15 
Sup. Útil total 86.62 87.70 76.79 64.55 60.07 89.72 
Terraza 45.03 30.12   30.86 18.93 
Sup. cerrada 89.56 95.73 89.99 75.59 61.41 95.26 
Sup. Común 12.77 13.65 12.83 10.78 8.76 13.59 
Sup const. + sup. común 102.32 109.87 102.81 86.38 70.18 112.24 
Tabla 15: Superficies planta baja 
 
PLANTA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA (m2) 
ESTANCIA VIV. 1 VIV. 2 VIV. 3 VIV. 4 VIV. 5 VIV. 6 VIV. 7 VIV. 8 
Vestíbulo 8.35 10.49 5.41 6.70 7.90 6.54 6.59 9.92 
Salón Comedor 22.75 24.23 20.43 20.10 20.23 20.10 24.50 29.73 
Cocina 7.00 7.10 7.00 7.00 7.46 7.00 7.00 9.44 
Tendedero 1.27 1.47 0.98 0.98 1.71 1.44 1.44 1.43 
Baño 1 3.15 2.80 2.85 2.70 3.58 2.70 2.50 2.50 
Baño 2 3.23 3.86 3.42 3.45 3.17 3.29 3.45 3.62 
Dormitorio 1 13.88 13.31 13.84 13.26 13.07 13.26 13.26 15.61 
Dormitorio 2 10.25 10.25 10.66 10.51 12.75 10.25 10.33 11.88 
Dormitorio 3     8.83    
Total útil 69.88 73.51 64.65 64.70 78.70 64.58 69.07 84.13 
Sup. cerrada 81.47 87.72 75.59 75.60 91.84 75.59 80.94 98.24 




Sup. Común 11.82 12.51 10.78 10.77 13.10 10.79 11.53 14.01 
Sup const. + sup. 
común 
93.08 100.22 86.38 86.26 104.93 86.36 92.36 112.24 
Tabla 16: Superficies planta primera, segunda, tercera y cuarta 
 
PLANTA ÁTICO (m2) 
ESTANCIA VIV. 1 VIV. 2 VIV. 3 
Vestíbulo 4.49  7.10 
Salón Comedor 21.67 22.00 25.06 
Cocina 7.40 7.04 8.29 
Pasillo 5.80 2.50 9.58 
Baño 1 3.33 3.04 3.78 
Baño 2 5.02 3.69 4.90 
Dormitorio 1 12.15 12.80 12.30 
Dormitorio 2 10.53 10.69 10.66 
Dormitorio 3   10.60 
Total útil 70.39 61.76 81.87 
Terraza computable 10% útil 7.04 6.18 8.17 
Sup. Const + Sup. Común 77.43 67.94 89.84 
Terraza 149.00 115.61 107.32 
Sup. cerrada 82.61 76.55 110.64 
Sup. Común 11.78 10.92 15.79 
Sup const. + sup. común 94.38 87.46 126.41 
Tabla 17: Superficies planta ático 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS GENERALES 
PLANTA CONSTRUIDA (m2) COMPUTABLE (m2) 
Sótano -1 1.052,86 0,00 
Sótano -2 1.052,86 0,00 
Planta Baja 755,81 675,62 
Planta 1º, 2º, 3º, 4º 2.962,36 2.731,96 
Ático 325,76 0 
TOTAL 6.149,65 3.407,58 
Tabla 18: Superficies construidas generales 
 




COMPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO DE ESTUDIO 
CERRAMIENTO DE FACHADA 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Placa de hormigón polímero 0.014 0.757 2371 830  
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 
cms 
    0.090 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0,028 
W/(Mk)] 
0.030 0.028 45 1000  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.015 0.800 1525 1000  
½ pie LP métrico o catalán 80 mm < G < 100 mm 0.115 0.533 900 1000  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.015 0.800 1525 1000  
Lana Mineral Arena 40 0.040 0.035 45 800  
Tabique de LH sencillo Gran Formato [40 mm < E < 
60 mm] 
0.050 0.278 670 1000  
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.010 0.570 1150 1000  
Tabla 19: Composición cerramiento de fachada 
 
CERRAMIENTO DE ZONAS COMUNES 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.015 0.800 1525 1000  
½ pie LP métrico o catalán 80 mm < G < 100 mm 0.115 0.533 900 1000  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.015 0.800 1525 1000  
Lana Mineral Arena 40 0.040 0.035 45 800  
Tabique de LH sencillo Gran Formato [40 mm < E < 
60 mm] 
0.050 0.278 670 1000  
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.010 0.570 1150 1000  
Tabla 20: Composición cerramiento de zonas comunes 
 





MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.010 0.570 1150 1000  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.015 0.800 1525 1000  
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.300 2.300 2400 1000  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.015 0.800 1525 1000  
Tabla 21: Composición muro ascensor 
 
SOLERA GARAJE 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.150 2.300 2400 1000  
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0.100 1.650 2150 1000  
Polietileno alta densidad [HDPE] 0.020 0.500 980 1800  
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0.150 2.000 1950 1045  
Danofelt PY 200 0.002 
0.190 
1400 1200  
Tabla 22: Composición solera garaje 
 
FORJADO SÓTANO -1 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0.050 1.650 2150 1000  
FU Entrevigado de hormigón –Canto 300 mm 0.300 1.429 1240 1000  










FORJADO SUELO PLANTA BAJA 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Tableros de fibras incluyendo MDF 550 < d < 750 0.007 0.180 650 1700  
Polietileno alta densidad [HDPE] 0.003 0.500 980 1800  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.080 0.800 1525 1000  
Lana Mineral Isover 25 mm 0.025 0.032 45 800  
FU Entrevigado de hormigón –Canto 300 mm 0.300 1.429 1240 1000  
Tabla 24: Composición forjado suelo planta baja 
 
FORJADO SUELO PLANTA TIPO 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Tableros de fibras incluyendo MDF 550 < d < 750 0.007 0.180 650 1700  
Polietileno alta densidad [HDPE] 0.003 0.500 980 1800  
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0.080 1.650 2150 1000  
Lana Mineral Isover 25 mm 0.025 0.032 45 800  
FU Entrevigado de hormigón –Canto 300 mm 0.300 1.429 1240 1000  
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm     0,180 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 0.250 825 1000  
Tabla 25: Composición forjado suelo planta tipo 
 
MURO DE SÓTANO 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Polietileno alta densidad [HDPE] 0.007 0.500 980 1800  
Betún fieltro o lámina 0.002 0.230 1100 1000  
Betún puro 0.001 0.170 1050 1000  
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.300 2.300 2400 1000  
Tabla 26: Composición muro de sótano 
 




FORJADO SUELO PLANTA 5 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Tableros de fibras incluyendo MDF 550 < d < 750 0.007 0.180 650 1700  
Polietileno alta densidad [HDPE] 0.003 0.500 980 1800  
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0.080 1.650 2150 1000  
Lana Mineral Isover 25 mm 0.025 0.032 45 800  
FU Entrevigado de hormigón –Canto 350 mm 0.350 1.522 1180 1000  
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm     0,180 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 0.250 825 1000  
Tabla 27: Composición forjado suelo planta 5 
 
FORJADO CUBIERTA PLANTA BAJA 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Plaqueta o baldosa cerámica 0.020 1.000 2000 800  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.040 0.800 1525 1000  
Danofelt PY 200 0.002 0.190 1400 1200  
Esterdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Glasdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0.020 0.410 1000 1000  
Hormigón con arcilla expandida como árido 
principal d 1500 
0.020 0.610 1500 1000  
FU Entrevigado de hormigón –Canto 300 mm 0.300 1.429 1240 1000  










FORJADO CUBIERTA PLANTA 5 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Plaqueta o baldosa cerámica 0.020 1.000 2000 800  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 
0.040 0.800 1525 1000  
Danofelt PY 200 0.002 0.190 1400 1200  
Danopren 50     1.500 
Danofelt PY 200 0.002 0.190 1400 1200  
Esterdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Glasdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Betún puro 0.001 0.170 1050 1000  
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0.020 0.410 1000 1000  
Hormigón con arcilla expandida como árido 
principal d 1500 
0.10 0.610 1500 1000  
FU Entrevigado de hormigón –Canto 350 mm 0.350 1.522 1180 1000  
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm     0,180 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 0.250 825 1000  
Tabla 29: Composición forjado cubierta planta 5 
 
FORJADO CUBIERTA ASCENSOR 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Glasdan 40-GP ERF ELAST 0.002 0.230 1100 1000  
Esterdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Betún puro 0.001 0.170 1050 1000  
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0.020 0.410 1000 1000  
Hormigón celular curado en autoclave d 1000 0.100 0.290 1000 1000  
Losa de hormigón d = 2000 y canto 200 mm 0.200 1.667 2000 1000  
Tabla 30: Composición forjado cubierta ascensor 
 




FORJADO CUBIERTA PLANTA 6 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Arena y grava [1700 < d 2200] 0.050 2.000 1950 1045  
Danofelt PY 200 0.002 0.190 1400 1200  
Danopren 50     1.500 
Danofelt PY 200 0.002 0.190 1400 1200  
Esterdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Glasdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Betún puro 0.001 0.170 1050 1000  
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0.020 0.410 1000 1000  
Hormigón con arcilla expandida como árido 
principal d 1500 
0.10 0.610 1500 1000  
FU Entrevigado de hormigón –Canto 300 mm 0.300 1.429 1250 1000  
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm     0,180 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 0.250 825 1000  
Tabla 31: Composición forjado cubierta planta 6 
 
FORJADO CUBIERTA ASCENSOR 
MATERIAL ESP. CONDUCT. DENS. CP R.T. 
Glasdan 40-GP ERF ELAST 0.002 0.230 1100 1000  
Esterdan 30 P Pol 0.002 0.230 1100 1000  
Betún puro 0.001 0.170 1050 1000  
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0.020 0.410 1000 1000  
Hormigón celular curado en autoclave d 1000 0.100 0.290 1000 1000  
Losa de hormigón d = 2000 y canto 200 mm 0.200 1.667 2000 1000  
Tabla 32: Composición forjado cubierta ascensor 
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